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??? ? 、 ???? 、? ???? 、????????。 、ー????、?????っ??? 。?????っ 、??? っ 、???????? 。????? 。?????? ?????????? 。??? ?????? 、 「? ?????? 、 っ 。?????????、 、 ??? 」， ? 。
????、?「???????????っ???????????????っ?」? ? 。????? ? ???っ????? 。??? ? ???? ? ?? ???? 、 ?? 、??? ? 。????。? 、??? 。??? ? 、??? 、???、 っ??? 。 、?????? っ?、? ??っ???? ? 。??? ??、?
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???????。????????????っ????っ???、??????? 。 ? 、??? ? ? 。??? 、 、?、?、???。 ????? ? ???。??????????????? っ???。 ???、???、 ?? っ ?????? 。????? っ ???、?????。??? 、????? 。??? ? 、｝????????????????
??? ょ? 、?????っ? ? 。
??????????????????? 、 ???、???、??、 っ?????、??? ??、?????? 。??? 、 ???。????????????????、??????????????????。? 、????? っ? 、??? 、 、??? 、 、?、??? 。??? 。?????っ ? 。??? っ 、??? 。
???????、?????????????っ?????、??????????っ????????????
??? 。 ? ↓ ??、? 、??? ??、 ???? ? 、 ???????? 。??? っ ? 、??? ? ? ?、??? 、 ???? 、??? ? 。??? 、 ?? ??。? 、??? 。 っ???、?っ っ???、 っ 。??? 。 ???? 、??? 、 っ??。 っ
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???。?? ??????????????、 「 っ、 ???????? ?? ゃ 」 、??? ???。 「 、 」??? 、 ょっ?????? ????、 っ?? ?? 。??????。 、 ??? ??????? 、???、 ? 。??? 。特集投稿
?????????????
?。????????、???? ? ょ?。???、??、??、? 、??? 、 、??? 、?????。? 、
????、????っ?、??????? ょ 。??? ???????、 「 ????」 「? ? 」??? 。????? ょ 。??? 、 、
「??????????????」?
??? っ ? 。?? ??? ? ?っ???? ?。??? 、 ??、? ? ?? っ?? ?っ ?ょ 。??? ? 、??? 、 ー????? ?、? ???ょ 。????? 、??? ??。??? 、 、 ?、
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?????、???????っ??????、??????、???、????、?っ? 、 っ? ???? 、 ? っ?? 。???、??? 、??? ? 。 ? 、????? 。??? 、??っ ????????、????????? っ 。??? っ ??、?????????? ?、 ? 、????? 、??? 、 っ????? 。??ょ 。 、 、?????っ っ??? 、
?っ????????。???、? 、??????、??? ? 、 ????っ??? 、? ???? ょ 。??? 、 ??っ??????????????????? 、?? っ 。 「??? 」?、???? 、????? ?っ 。????、 ??????? ?、 っ 。??、 ? ? 、??? っ????? 。???ょ?。??????????、??? ? ? ? 。????? 、 っ??? 、 っ
っ??????????っ??????????。
一30一
????????????
（??????）
許
弼
一
＼
、
＼
???????????? ??
．????
?．??????? …???㌦?
????????．?．??．??? ?． ? ??
ー??????
?? ?? 『 ????
??
???????????ー?????、???????っ?、?「 ?? ? っ? ????? っ ?」 ???????????? ? 。「 ?、???、 ?、 っ 」「?っ、 ょっ 。?っ? 、 「 ? 」。???、? 、 、??? ? っ ????。 ???? 、 。???、???? 、?? ???、??? 、?ー? ー?? 。 っ 、??? ? ー ー ー??? ? 。??? 、 っ??? 。
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?????????????。??????、????????????????? ょ 。????、???ょ ゃ 、??? っ????、? ? ? 。?? っ????ょっ、? ?? ?????っ ?。 。??? っ??? ?? ? 」。「??、????????」???
????? ? ?っ 。
「???????」
??? ??????? ???? 。
「??、???」 ?「?????っ?? ??っ ?
????????」??????????????????????。????????????っ?、 ……??? っ 。 ，??? ? 、ー? ? 。「??????」
???? っ?? ? っ 。??? ?? ィー??? ー 、???????????????????? ュ っ 。????? ? ???。「??、???」
??? ????? ? っ 。
「???????」「??? 。 ????
?ゃ??? 」???? ??
??????。???? ???????????????????????っ???。「???????????」「?? 」
?????? ?っ?? っ っ?。??????????? 、??。?????ッ ????????? ょ?? 、 っ 。??? ?????????? ?っ 。??、 ?っ ????っ 、???っ ? 。??? 、?????????????????
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?っ?。
「?????????」
????? っ?。
「???」
??????? 。???? ?? ???????? っ 。 ?ゃ???っ???。??????っ 、 っ「??っ?????」??? っ 。「??、???、???? 、 ?
?、?】? ゃっ 、?????? 、 っ?っ? ? ? ょ ????? 、特集投稿
??????????っ???? 」
「??????、?????」
??? ?????????? ッ っ 。
「??????「??? っ ???、?
????? っ ?
??、??????っ??????っ??、??っ???????????」
「????」「???、 ?????????ょっ、
????? っ っ ?????? ? ょ 。???、 、? 」
「??????っ? ???
??? っ 」
「??っ 、 ???? っ?っ」「????????」「??? ????、??
?、????っ?????? 」???? っ 。
「????? 、??????????。 、??、?っ??????????」
???、???? ???っ?? 。
「??????? 」
??? ?????? ?っ 。
???????、???????、???????????????????。? 、??? 、?、? ? 、??? っ 。????? ?????? っ?? っ??? ?? ???? 。????????????????????、 ???? ????。?? っ っ?っ? 。?????っ ? 、 っ 、??? ??
一33一
??????っ???。???????????、????、??? 、???? 。 ????????? ? 、??? っ 。??? 、??、??????? ??????、 っ 。?????? ? っ っ??? 、??? ?っ 。??? っ ? 。「????????っ???????
????? ?」
「?????、 ???? 、 っ
??????っ 、 、???、??? ????????
??っ?。???? ??????????????、 っ ???、?? ? ? ? 。??? ?『?????? っ』 ? ??」
「????」「?? 、??｝?????、??
????? っ?????? ? っ ? ゃ??」?? っ??。 ???????? ????、 っ 。??? ???。?? 、????? ????っ 。 ????? 、 ??? 。??? ? ? ? 。
???????????、?????????。?????????????????。
「????、???????????」
???? ? 。?? 。?? ??? 。?? ? っ 。????。?? ? ? 。??? ???? ? 、??? 、 ??? 。??? っ っ 。
「????????????。???
?、? っ?」??? ???? （ ）?? （ ） ???????
一　34　一
???????????
??
（??????）
?????．?
瞬鍮窯?????
?
??、??
????????
崎?，?
、?、．
腕試
1／
???????????????????????、?? ??????????? 。??? ????? 、????っ?。??? 。??? ?っ 、???????? 、????????、 っ??、?。? ??? 。???っ ? 、??? ? 、 ヶ ??? っ 。?????、???????? っ ?? 、????????「? ???」? 、 ? ?
一35一
????????。???? 「???????????。 ??????????ゃ ?? っ??? 。 ゃ??? ゃ ? 、??? 。??? ???? 」 、????????。????? ? 、??????????????、???????? 。??? っ 。??? っ 、??? 、??? ????
?????。???????????????。?????? ? 。??? ???っ? ???。???????????????????? 「 」????? ?、 ???? ? 、????? 。 「??? 」 っ??? 。??? ???? っ???? 。?? 、 っ っ?????? 。 。??? ???????。????? ?。??? 、
?、???????????????????? 、??? ???? 、?????? ??????? 。????????、っ??????っ???????。????? っ 、?? 「?????? ?????? ???? 」??。?????????????????? ???? 。 ???? 。???。 ??? ?
一　36　一
???????。?????????????????????????????。 「 ???? 」 っ 、?? 。 、??? 「?????」 っ?、???????? っ? 。??? 、?????? 。??? ?? ?????????? 、??? 。特集投稿
?????????。???? ?????? っ???????。 ????????、?? ??????
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??????、???????????????????】??????????。 ???? ?、?? っ 、??????「 っ 」??っ 、??? っ 。??? ???? 、??? っ 、??? ? 、??? 、??? 「??? っ 。????? ??? ?。????っ 」 っ 、??? 。 っ ???? ? っ 、?????? ?。
37　一
?????????????、??????????????????????? っ 、 ?????。? 。?????????????? ????、???? ???? 、??。 ???? 、 ??、? ??っ? 、 っ??? ? っ 、??っ ー ? ????? 、??? ? ? ? ー??? 、 ? っ??? ｝?? 。???
???????????????????。??????????? 。??? 「 ?????」 「 」??? 「??? 」?????、 ??、??? 。 ? ?っ 、??? ? ? 。「???????。?????ゃ??
??? 」 っッ???????????、??????? 。?????っ??? 。 ????? ゃっ????????、????? 。?????? ???????? 、
???、????????「????」????????? 、 ????っ 、??? ??????? 。??? ? 。??????????????????? っ ??? 。??? ??? 、????っ? 、?? 。??? ?っ っ ???? ょ?。? っ??? 、??? っ っ??? ?……???????? 、
一　38　一
?????????????????????っ????、???????????、???。 ッ??? ? ?。??? 、 ????? っ 、??? ???? 、 ???、「?????????」??っ??????、 「
????? 」?? 。?????? 、特集投稿
????????「???????????」???????? 。 ????
「??????」?????
?、??????? っ
?????????????????????、??????? 。??? ? 。 ??????? ??????? っ??? 「??? 」 っ??? 。?? っ 。?﹈? ? ? 、?????? ? 、??? っ っ?????? 、 ? ? ????? ??? 、??? 、「????????「???????
??? 。 」 っ?? 。??? ??っ????? ??? ???? 。
??っ???????。???????????????? ? ???????? 。 ???? ??? 。????? ?? ??、?????? 、????? 。 「????? 」??? っ 。?????? ???? ???? 、?????? 。??? 、 ……?? 。??? っ
一39一
?????っ???????????????、???????っ??????? ? 。??? 。???? 。?。? 「??? 」 、??? っ ? 。 「?ゃ? 。??? 」??? 。????っ? 、? ???? ? 、??? っ 。?????? 、??? 。??? 、 「???? 」??「? 」「????????????」???????「????」???????
???????????「????????????????????。???? 」 ???? っ ゃ??? 。 「??? 。 。??? 」?? 。?????? ? 。??? 。??? 、???。 ??????、? ?、??? 、??? 、 「?、? 」??? 。?? 。????。? っ ???? ? 、
????ッ????ー
?????????
????????……??? ????????????????????? ? ??? ??? ??? ???????
??????????????〜????? 。 ?????? ??〜???????〜???? ?。????????。 ??? 。 （ ） ? ?
40　一
?????????????????????。?????????????、? ????ョッ 、??? ???? ????????。??????っ??????????っ っ 。??? 「??? っ っ 。??? ???????? 」 ?? 、?「? 。特集投稿
????????????????。???????????」??????。???????????、??? 。 ?
?????。??????????????? ?????????????? ??????????。 ?。???? ?? 、「?????????? ?? ???? ?????」? 。????????? 、 ???? 。??? 。??? ?、????、?? ??。??? ???? 、 っ??「 ? 、
?????? 」 。
?????????????????????っ???っ?????、????? 、??????、 っ 。????? 。??? 。??????。 ???????????。?。??? ? 。??? 「 。???」???????? 。??? 。 ?????っ??????。???????。 「?? っ?」 っ ょ 。??? ???? 。??? ……。??? ? ?。??? （ ）
一41一
一　　．　｝　…　｝　　　　　一　　　　．　　　　　一 ＿一一 麿縢禽 …　、　　　　　　　　　　一　一　　一
㎜
o盤書雌1レδ
????
????????????? ?????????
???
?????? ?
?????????、???????
。???ァ????????、?????? ?
????? ??????。?????? 、???? 「 」
??、????? ? 。
????? 、 っ ?? ゃっ?、?????????????????。 、 っ????? ???? 、??? ????ゃ?? 、????っ 、 ??っ っ???? っ ゃ??、 ?
???????。?? ?? ?、 、???、 ? 、?? （?） ? 、??? 、 っ??? 。? 、?? 、????? ?。 ??? ??? （?）。
一42一
??????????????
?????????、?????、???????????????????ょ?? 。??? っ 。??? ?、 っ ???（ ） っ 。??? っ??? っ 。??? 、??? 。 、??? っ 。?↓? 、??? ? ゃ。????っ??。（?）?????????? っ 、???、? っ??、?ゃ? （ ） ? 。??? ? っ??? ? 。
????????????????????、 っ 。（?）??? 、っ???????????。??????? 。?????????????? ????っ???。（?）
??? っ ?、????? ???。?????? 、???ゃ?っ??、 っ??? ? 、?? っ ?? 。（?）????????? 、????? ? 、? ? 、??? 、 ? 」??? っ 、??? っ っ??? っ 、 ィッ
一43一
????????????っ???。（?）????????っ?????
??。?? ?? ??、?? ???? ?、??? 。??? 、 ?、 ? ???????????、??…… っ 、 ッ??? 、 っ 。????。（?）?????????
??? ? 、 ……。?????? ?? 。??っ ょ 。??? ? 、っ???っ??????????????? ? 。????? っ 。????????っ ??、???? 。（?）????????、????
??? っ 、????っ? ー ー
????、?????????、?????? ?。 ???っ ?ゃっ ……。 ???ゃっ 。??? ? ???? 。??? ? ? っ?? ?。?????? 。???????っ?（?）??????????? っ っ っ 、????っ? 。??? 、 ???? 、?? っ 。（ ）?っ? ???? ? 、??? 、
?? ャ?? っ 、っ （ ）。??? ??ゃ っ??? 。? ???? 、 ?
??……。??????????。?????????????????。??? ??? 、?? 。??????????? 、?????? 、 ?、??ー?ー?ョ ? ??????っ??? 。?????? ……。??? ???。（ ） 。??? ゃ ゃ?? （ ）?????? ? ???ー???????、???????? っ 。?? 、?? っ?? 。????? ョッ? 。
一44一
????ョッ??っ?。?????ョッ??、??????????????。? ??ー?????っ?……。?? ? っ 。??? ? っ ? ???? 。 ? 、??? ???? 、 ー、???、 ? ? ッ?? っ ? 。??? 、??? ? 。??? 。?ッ? 。?????? ? 。??? っ 。 、??? 。???っ??? 。 、 ょ??? 、?? 。??? 、
????ー、???、?? 。
???????
????? ? ??、 ???????????????ゃっ???。? 、???? ゃ???、 ?????? ? 。??? っ 、??? ??? 、 。（ ）??、 っ?、?っ ? ?。 っ?? ?? ?ー?ー ョ ?
b
）
6
????????っ???????。?? っ ? っ 、?????????っ???????。???????、???????????。
?? ?? ッ??。 ? 。??? 、??。 「 」っ 。っ????????? 。????? ??? 。????? ? っ ???っ?。 ゃ ゃ?? ? 。??????っ 、 、?ゃ? ?、?????? っ っ??? ??? 。??? ー 。?????????っ?。
一45一
????????????????????????。???????????? ゃ??、 ? 。（ ）?????? 、ゃ?? ??? 、????。（ ）??? ????。?? っ ????? ??????? っ? 。??? っ?????、 ????っ ……。????? ??ょ?、 ー?ー??????????? ????、?「? 、??????? 」 、??? 、 ー??? ?っ???。
??????????????????? 。??? ー??? 、??? ????????? 。??? っ?? 。（ ） 、???????、 ?????????????? っ 。（ ）?? 、（ ） ッ??。 ??。? ? ー?ー?ョ???? 。??????? ? 、????? っ
?。????????????????っ??? ? 。??? ? ????????、?????????????っ???。（?）?????????、????
?????? ??? 。??? ???? 、?? 。??? 、??っ 、 ? ゃ?? 。?? ? っ ?、??? 。 ???? ゃ??。?? ?? っ ?。（ ）????? 。???。 ??。? ょっ ゅ??? 、
一46一
????、???????????????っ?。（?）????? ゃ? ???っ????。?? っ ? 、 「???」（?） ?、????っ??? ゃ ?。（? ? っ???ゃ っ 、???っ? 。（?）??????? ? 。????? ……。????っ? ゃ??っ?? 。（ ）??? ? っ 。? ッ???? ? ???、 ??? 、??? ??っ??? ? 。??? ?、 ?
???????、???????????????、????????????? 。 ???? 、??? 、 ???? 、?? 。??? 、??? っ? 。っ?????????????、????? ッ????? 、?
?????????? っ 、??? 。
）
、??
／
???????????????、??? っ 、（ ） ??????? ゃ ????????? 、 。????? ? 。??? 。 っ??、 。 ??????、 ッ??? 。 っ 、??? ーッ??? っ 。??? ???っ っっ?????。????、???????? ょ、????? ???。 ?? ゃ??。??????? ょ ?、?????……??? ー ーョ?????????、?????、??? ?? ????????? ? 。
一47一
??????????????????。? …… ???。??? 、 ?????????????????、（?）??っ???????。??????????っ 。????? っ 。 、
????????。??? ゃ っ 、??? ?
（?）???????、??????
??? 、?。??? ????? ょ?。（?）??? 。?? 。?????っ???、?? 、 ???、? ?????? ? ????? ?、??? 、?? 。
?????、???。???? ? ????、????? 、???????????? ?、? っ??? ……??? 。??? ……。?? ?。??? 、??? っ 。?????? ーッ ー 。??? ? 、???ゃ??????。???????????? 、 ??????。 っ?? 。???ゃ???、 。??? ?????。 っ?? 。
??????。（?）????????? ?? 、? ??????ゅ ゅ??、 っ ??っ???????? 。?っ ?、 。? ?? ? ? ? ょ 。?????っ????ゃ???????。????? ? ー ョ????? ????、 ?。??? 。??? っっ??。??????っ?。??? ? 。?? 。??? ー 、 ッ???ー????、???っ ?????っ 。??? ?ゃ ゃ?? 。??? 、?? っ??? ョ
一48一
?……??????ゃ???、????、?ゅっ?ゅっ??? 。 ???? ??、 ? ??っ? ? ?? ?? 。 ?????? ? ?。????????? っ 。????。? ???? ?、 ? ー ー ョ??? ? っ ? ? 。??? ? っ っ??、 ? 。 っ??? っ 。ャッ。（ ）??????? 。???、 ゃ??? ? 、?? ?????。????ゃ? っ っ??、??? ?ゃ??? ?
ょ?。??????????ー?ー?ョ????? 、 ?……。??? っ??、 っ っ ???? 、 ? ????????? 。??? ? っ??? ゃ 。????…… 、??? 、 ?
（?
?
?????????ょ。??っ?????、????????? ?、??? っ 、?? ??????? 、???? っ 。?????? 、 。???? ? 。 ー ィっ???っ?っ?、???、??????? 、 ? ゃっ???。?っ 、っ?、??? っ? ???、 っ っ 。?? ? っ 、（ ）?? ???? っ ? 、 。（?）????ゃ???っ????っ??っ っ っ 、?? 、 。??? ??? 。??? ? ゃっ?、??? ???? っ
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?っ?????。?ゃ???っ?????? 、 ? っ 。（?）????????、? ??????????? ? ?。??? 。?????? っ 、 ??? っ 。 っ 、??? っ ? っ??? 。 、 ゃっ???。????っ?????????? ……っ???。 ? ? ょ??? ?? っ ゃ 、?????っ ? っ?? 。??? 、っ???っ??。??? ? っ???。? 、 ????? ? っ 。??? ……。???
????っ?。????????????? ? ? 。????? ……。??? ??っ???????ゃっ 、 、????? ??っ??????。????? ?っ????? 。 ??ッ? ゃ 。???っ?????? っ 。????? 。?? ? っ 。??? 、 っ?? っ ?、??? ょ?? 。??? ょっ ???ょ 。??? ?、 ? 、??? っ??? 。 、??? 、 ?
??????????????ー??ッ?????????、????????? っ????、??、??? 。??? 。 ????、????、? ???、 ー?? ? 。?????? ? ? 、???? ?? 、???っ 、?????????っ???? 。?? ???? っ ヵ??っ?? 。 ??っ? 、 、 っ??? 。??? ? 、?? ?。
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??????、?????????????????っ???、????……?? ???? 。 っ??、? ? っ?????っ??? っ???。??? 。 、 ッ ィ?、? ……（?） ? ???? ? （ ）??っ?? 、??っ 、???、? ゃ ゃっ 。??っ っ?? ?。（ ）? ー??? っ 、?っ? ……
（?）???????????ッ??
??? ? 、????ゃっ ッ ィ
……?ッ????っ???……?、???ー??????っ???????????? ? 。 ? ??っ?? ? 、 ????。（ ） ? ????…… 、??? 、? ???? 、 ?? っ?? っ 。 ?、??? ーー?ョ 、??? ゃ 、???? ゃ
W
????????）? ? ）
?．．
??。???????、?????????っ?????? ? 、っ???。?????????????、? ? ? ョッ っ 。?? ? ? ?????。??? ? 。???。?っ? ? っ 、??? ゃ っ 。??? ? ……????、? 、?? ? っ 。??? ? っ 、?? 。????? 。?? ? ? 。??? っ ? ??、? 。??? ? 、???、? ??。 ?????? ? 、
一51一
?ょ?。?????????、??????? ? ……。 （ ） ?????? ? 、??? ょ、???。 ???? 、 っ??? 、 ?……???? 。??? 。っ????????????????????っ ……。?ッ????? ???。?? ? ?っ?????????? 、??? ? っ 。?っ??????、 ??。? ? ? っ??? 、??? ??? 。
???????っ???。????? 。 ???????、 っ ???????????、?????????っ 。 、??? ??っ? 。 ー?。 （ ） っ 。???、????。 ?????。??? ? っ 、???。 （ ）???っ ? ……。 ???? っ 、?っ? 、 っ 。 っ?? ッ ??? ? 、??? ? っ ゃ??。?ゃ 。??? ……??? ?? 。 ?????? 。???ゃ 、 ? ???? 、
?。?、??????????、????ー??? っ ???? ? ? 、???????っ?、?（?）?????????????? ?……（ ）。っ??? ? ? ?。 ??っ????? 、 ????? ?っ 。??? ?????? 、??? ? 。??? ゃ??、 ッ 。?????????? ? っ 、?っ??? ? 。??? っ?? ? 。??? ? ? 。??? ッ ????ゃ
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??????????、???????? 。??? ?ゃ??? 。?。? ??????、????? ……。??? ? 、???ッ ー??? 。??? 、 、??????????? ? っ 。 っ?? 、 っ???。??? ? 。?? ゃ ? 。??? 、 っ??? 。??? 。 っ?ゃ 。??? ? ャっ?。（?）??? っ? 、 っ?? っ 。
???????????、??????????????ゃっ??、??????? ????? 、 ??? っ 、 ???? ゃ 。 ????? 、?? 。???
（?）??????????????
?????ょ???? 。 っ??、 ゃ 。??? ? 、
砂
???ゃっ???ゃ????、?????。?? ?? ? ???? ?? 、 ???、 っ ? 、?????? 、??? ?? 、??? ?? ? っ?。 （ ）? 。??? ゃ 、?? （ ）????っ? 、 ? ょ?っ? ? 、?? ? ょ 。??? ? 。?????? ッ? 、???????? ?? 。?????? ュ ー ョ????、? ーッっ
一53一
????っ??。?????ュ??ー?ョ????????。?（?）??? ッ ッ??っ?ゃっ??。 ? ? っ???? ゃ 。???ッ っ ……。 っ???ッ 、?????。 ? 、?? ……。????? 、 ?。???っ ? 。?????? 。 、 っ 、?? っ っ 。
（?）
????? ?っ 。 （ ）?????っ 、??? ャ????? ?、 ???????。??? 、??っ っ
?
?っ????っ???。?????????っ?。?????????????? ?ゃ 、 ー???、 ? ? ー???????????。? ? 、 ??? 、??????? 、?? ……。????? っ 。??? 、 っ??? ッ っ 、?????? ……??? 。??? 、 、
ャ?????????????????、? っ????????っ?（?）?ャ????? 。?（?）? ??? っ 。?（?）??? 、??? 、??? ? ……（?）?????? 。??? 。 ????ゃ 、 っ??。?? ??? ????。?（ ）?? ?? っ??っ っ ッ????、?????????、????? っ? っ????? ? 。??? 、???。??っ 。 ??ゃっ???? っ 。
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??????????っ?。?????? ??……。（?）??? ゃっ 、 ? ?っ???。???????????????、?ゃ? 。?? ???? ……。??? ? っ っ??? 。 。??? っ 。 ????? 、ゃ??????。?????? ???、?????? ??。 ? ? 、??? っ っ?、???? 。 ? 。????。??? 、??
???????????????????っ 、??? ????? 。??? ……??? っ ?、?????…… 。???? 、 ??? 。?? ???? 。??? ー?? ……。????っ 。??? ? 、??? ? ょ。 ゃ ?
?????????????、???????????????、??????? ??っ? っ 。??? 、??? ? 、???????? 。??? 、 っ 、??? っ?? 。??? っ 、??? ょ??? 。 。??? ?、??っ ???、 、???っ 、 、??? っ???、 ? ? ?。??? っ ? ゃ??、? 。?? ? （ ）
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?????「??」??????????」?﹇???
???????
???、??????????????? ? 、 ??、「???? 」??。?? 、 ??? 、 ???。??? ?? 、?? 。??? ???? 。 っ??? 。???、 、 、
?、?????????、?????、???????????っ???? ? 、 ???? 、 ? ?????。?????、 、??? ? 、???「 ? 」 、??? ????、 。???、 、
???????????????????? っ 。
「?????」?????????。???? ? ??「?? ??」??????、?????? ?っ??
??? ? 。?????? っ 、? ??????? ?、
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????????。?????????? っ ? ?、? ?????????
「???????????????????????????????????
???? 」 （ ）???? 、 ????????っ?。「????????
???」 ? ?? 、????? ? っ 。??、 ? 、?? ? っ 、
「?????、???? 」
????? 。???? ????、??????????。????????っ?????????????? 、??? っ?? 。??? 、 ???? 、??? っ 。 、
???、????、????、???ー、?????????????????? ? ? 。 ??????、??? ??????????、?? っ 。??? 「 ??? 」 、??? ???、?「 ? 」 。?????、? っ?????? ? ?。?????? 、??? ???? 。??? 、 っ??????。??っ? ? 、?? ?????? 。
????????????
????????????????、?????? 、??? っ 。 ??????? 、 ?「? 」????、? っ ? ??。? 、??? ? 「 ??、?? 」??? ??? 。??? ??? 。??? （ ）???， ?? ?。??。?????? ? ????。??? 。????? 、
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????????????????????? っ ????????????????? ???? ????? ????????? ?? 、??、 ???? 、?? 。??? （ ）??? 、 、?????????????、????? ???????、 ???? ? 、????? 。????? 。
????（?????）????????????????、??????? 。?????? 、?、? ??? 、?????? ? 、 ???? 、????????? 、?? 、??? っ??。
（??）
??? （ ）?????? ょ? 、??? ょ 、 っ??? ???? 。??? （ ）??? 、
???。?????、????っ???????????? ???? 、 っ??? ??、??????? 。
????????????、?????????????、? ???? ???? 、 ? ????? 「 」????、? 、?? 。??? ?（ ）??? 、??? っ ? 。 （??っ 、??? 、???????????? っ? 。
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?????、??????????????、???????????????? ???? っ??????????????? っ?。??? 、??? 、（????????????????っ??????????????）、??? ???? っ 、
?? ? 。???????? ?? 、??? 、??? ?? ???? 、?? 。??? 、??? 。??? ?? 、??????? っ 、????????????? ?。????? ?????? 、??? 、 ???
?????????????????。???????ー?ー 、??????????????っ????? ?、????????????? ? 。??? 、??? 、 ??。?????「? ? 」?? ? 、 「??? ?」 、??? 、??? っ 。??? 、????。??? ?。?????「 」 ?、???????、 ??????????? 、
????????????。???????、??????? ??? ? 。???「??」?????
?「????」????ー?????????、???? ?????「?? 」?ッ? 、? ?????????ー??。?? ????、????????????? 、? ゃ??? 、 ??????? 、??、 ????ー 。?? 。?? ?? 。 、??? っ ??、 ???。?? ??。? ? ????
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12順 1982卑（昭和57隼）7月23．日（盒■B）（15）
??
蘭鮨
｝di．　，
??
?
??
??????????????????、?，????????????????、??????????、??????、??? ?? 。 ?? ?
「?????、??????????」
?????、??????????．???????????
?????? ?? 、??????????? ? ???? 。 ? ??? ???? っ??????????????????????????????????
??? ?????…????
??????? 」「 。???????????????????、?????? 「（ ． ． ．。．。 」 …????」 ㍑? ? ? ??? 」 ．? 、．． …??????????? ???? ?????＝ …ーー ??????」??????????????? ???? ?? ? ? ? 、 ? ?
目
??????????????? 、 ?????? ? 。
嵩
?「 ? ? ? 、?? ?? ?????． ? っ?? ? 。???? ??? 、 ?????? ?? 、??」「．． ．．． 「? 「、?? 、．?』
? ????????????????????????????? ．???? 、 」?? ? ﹇．．????? ．? ，
「?????????????
???? 。??、??、??。 ???? ㍗??．? ?? ?
?????????????????．．?????????????．??㌃?? 。?． ?? ?、．?㍉．???．????．?????、?「? 、 「 ?、一
?????????????????
??????????????????
．．
??』??…???。
??．．．????????????
?㌦????…??．???．???
．?、?．．．??．?????㌢》??
????????。????????「?っ????」??????????????????????????、??????????? 、 ? ?? ? ?。 ?? ?〔 ?? ? ? 」?? 、 、 ? ? 、 」??」 ? ???? 。 ??? ． ? ?? ??? ???????? ?? ? ??? ??? ????? ?????? ． 。 、 、 「 ． ?、?
「???????。???????????、???????????????っ?、?????????????????。??????）?ゃ?????????????????????????????????????。??????????????????
??????? ．
??? ??????????、????????????、???????????????????。 ? 」 ? 。?? ? ???? ? 」 「 、??。 「 」 、?? 、?? ?、 ．?? ? 」 ? ???? ? 。 ょ?? ?? 「 。 「 。 。?? ? 、 ?。 。??． ? ヶ。 。 、 ． ヵ??????〜?????????????????????、?????????????????、???? ．? ?? ? ??? ? ? ． …
???、??? ?? ??????〜??????????（??．????．．???????????」? ??． ．． ??? ? ? ?? ? ?? ? ｝ ㌦? ????? 」 ??、 ．??? ? ????????
??．．?。???????????????????????
?? ㌦．．．．．．???????????㌻，㌦『 ? ??? ㍗．???．???、?? ?? ?? ????????? ????? ?? ? ? ??． ??．． ???、? ． ㍗ 。 」 。?? ? 。 「、、 ㌦ 、?? ．?? 「 ? ? ?
?、｝??????????? ?? ??? ??? ??〔? ）???、??? ???㍗????????? ?????? ?
「???????????
??? ?? ．??っ? ? ． ??? ??? ．?? ?? 」?、???? 」?? ????っ?? ? ???? ???。
「???????、???
だ
????? ?? ?????、?? ? ???， 、???????????? 。??、????」 ??? ?????
??????。????」???? ?っ??? ?．??．??????????? ???
?????????
「?????（「?????
????? ） ??
??????????
???????
????????????????????????｝
??????????????????? 。?ッ??。?????「?????」。??? 「?」?? 、 ?、??? ?? 、????? ? ? ?????、??? 、?? 、 、?? ??。????、 っ?。????? ?、??? 、 っ ??．?。? ?? 、 ?????? 。「??????、?????????、
??っ 、?、??? ? ????っ ? っ?。??? ????っ ?ゃ 。?。? っ ?、? ?
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?????。???????????」
（?????????????）??
????????? ???????、??? ??????? 、 「?? 」??? ???? 。 っ??? 。??? 、 「 」??? 。?? ??????。????????????、 ???? ょ 。??????????? 。? ???? 、??? ??? 。??? 「 」??? っ 。??? ?? ???? 、
????????。??????????? 。 ? ょ??。??????。 ??。? ??????? 。?????? ?。?????? 、 っ???ょ 。??? 。?? 、??。?? 、???????????ょ?。????? ? 、?? 。??? 、 ョッ?? 。?????? ー ?? 、???ー ???? ? 。???
?????っ?。????????????? ?ー? 、っ?????っ????、???????? ???????? 。??????っ 、??? 。 、?? っ 、????? ? 。?????? 、 ー?? ?????? ょっっ???、?っ?????????????? 」 。???????? っ ?????????。 っ??? 、 、??? 。??? ??、????? っ 」
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、?
、??
?????，??
??????
「?????????。????????????。
?? 。?? ???、??、 ??? ???っ ……」「?????????、 ???
??? ? っ??、?? ? っ?? ……。 ? 、 ょ 、っ??????? 」
????????。?????、 ?????? 、??? ??? 。 「????? ?????????、 、??、??? ??? 」?????? 。?っ????????? ?
????っ?、???????????? ? ? 。
「???????????、っ???ーッ? 、
????? ? 」??? ?????っ?、???? っ っ?。? ? 、???? ?? ?。「?????????っ?????っ
??? 、 ? ……」????? ? ? 、??????、 、??? ????? ???、??? ???「??????????????っ?
????、 。????? ゃ 、???? ? ……」?????? 、 ??っ??、?
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?????、????????????? 。??? ?。???、 ?。?? ?????、? ?、???? 、??? 。??? 、 、??? 、?????????、????????? 。????。??? ??? 、???????。??????????????????? ????、???? ?? っ??? ? 。??? ッ
??? 、 ???
???????????????????。????????????、????。??? 、?????????????? ?? 、???????? 。??????、??? ? 、??? 。??? ー?ー? 、 ????????? ? 、??? ? 。?、? ?????? 、??? ?、??? 。??? 、 っ????? 。?? 。??? 、 ?????? 、 、???
??????。?? ???、?「????????? 」 ? ???????? 、?っ?? ???? 。 ?? 、 、????? 、?、? っ っ?? ?っ 。??? 、??? っ ? 、??????????????????? 。? 、?????? 。 、 、????? 。??? 、??、 っ?? ??? 。??? ? 、 、??? 、??? 。??? 、???? 、
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?????????????。??????????????????、???? 、 ??? 。?? 、??? 「 」??? 、?? 。??????? ??????????? 、 っ??「???」? ??????、 「っ????????」 ????????。??? 、???? 、 ー???? ???????????。??? 、 ???? ?
???????……
「???????????????、
??? ???????、??? 」??? ー、??、????? ????っ? ????。???「??????。????
???っ ? 。
（??）??????????、?
??? 。 、??? ? っ? 、?? ???。 （ ） 、??????、??、???『 ???? 。??????? 』??」??? ー ? 、?? ???? 、 、??? 、??「?? 」? ? ??
??????。??? ??っ?????????? ???????、????? ?? ?????、 ??? 。??? 、??? ? 、 ????。?? 、 、?? 、?。??? 、??? ?? ?、???????? ? ???。 ??、???????? ? 。????? 、??? 、 ??? 。????? ??、????????? っ ? 、
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???????、???????、???????、??????????????????????????????。??? ?????? 。??? 、??? っ ?。??? 、?? ? ? 、??? 。「???????」????????
??? っ 。 「??」???????? ?????? 、?? っ 。?????????? ?????????????、?? ? ???? ? 、??? 。 、
??????????????っ????っ???、???????????????? 、 ょ???っ 、??? 、 ? ???? 、 、??? 、??? 、?っ? 、??? ーっ?。???????? 、???。 ?ィ??????、 ????．????????? 。???????? ?、?????? ? っ 。????? ?ー??、? 、?????? っ
?、??????????????????????????、?????。??? ? っ??? 、??? ? 。?????、 。??? 、??? ? 、??? 、??? ? 。??? 、??、??? 、??? ? 。?????、 、 っ??? ???? 。??? 、?? ?。
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???????????
???????????????
　　　’
一s　・t
「???????」
?????????、???、????????、?? ? 、 ??? ?。?????? ?????????????????ー? ?、 。??、 ? ー ?????ー?????。??? ?、 、?? 。 ?? ??? ッ??、 ?? ッ??、??? ??、 ? ー?? ?。「????????、????ッ?????、????? ?。 、????? 、?? 、 ? ? 」
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「（?）??」
?????。????? ??、?ッ????????。?? 、 ? ?ー?? ? ?? ? 、?????、??? ? ? ? 、?? 。??? ? 、 、?? 。??? 、?? 、?? ?? ? ? 、?「? 」 ?。?、 ? 。??? ? ? 、 ?。?? 、?? ?。?????? 、?? 。
「?????????。????、???????????????っ????。???
????? ……」
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?????、
???????。?????
????????????
????、????????
??? 、 ??????
?? 。
???．?ー?ー?????．?????
??
?????、??????、?、??????????????っ??????????、???????、???????????。?????「????????」??????????。
????????????
???????「????
????????。
????????????
??ー????」????ェ
????? ??
????????
?? ? っ ? 。
????????
???????????????????????????????????????????っ???
????????、??????????「??」??????、???????????????????。
「????????」???????????????
??????「?ッ??ー?????」??????????
??、?「???」 ???、
???????????。
????、?「??????
?????ー????
「???」????、?「??
??
????????????、
?、??、???ュー?
??? ?っ?」???
??? ー
?? ?????????
?? ? ?「 ??」
?? ?? 。
??ー??????
?????
?? ? 。
?????? ?
??? ? ー ???
?」?
????、?? 、
?????、? ?
??
????、?「??????」
???? 、
〆
r
「
、
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、、
「
?????っ???、???
?????、???????
「??????」
????????
?????????????
???????。?????
????????????
?
?? 、
??? ? 、
?????。???????、
???
??、 ー 、
??? ー ?
?????????っ??
???????????
。????????????
?? 。
??? ょ
????? ??
??。
????、
??? ?
??????????????
????
??? 、 ー
????。
??????っ?、? ??
??。
?っ? 、?
???????、?? ?
?? 、
??? ?｝???
?っ 、
????? ?、
っ?? 。 ?
????????????????????????
???????????、????????、?????
??????。?????????????????。
?????? ??ー ?（ ）
????????????????????????
??、????っ?? ?? ??ょ??。
????????????? ? ???????
?????????
???
??????????
???????????
????????????????っ?ゃ?????
????????????（????????）?】?「????????????????????????
?????、??????????????、?????????????????????????????
???????（????）????????????????????????????????ー????
?????????、????????????????、????????????????????。??????????????????
????????????????????〉?〉?↓〉???????〉
?????????????????????ー?．??????、????????????????????????????
????????????????????????ー?
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?????っ????????、????????．???????ー??????
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「????、???????????
???????．?」??、?????っ???、??????、??????。????? ???、 ? ? ???? ? ? っ 、??? 、 ??
?????、?????????????????っ???。??? ? 、?? ょっ ? ???、??????????????????????????。 、 ? ?????? 、 ???
???????????????????????。?????????????????????? 、 ????? ? 、??? ??? 、 「??? 、 ???????ー?? 、．??ゃ 。 ょっ
?????????????っ?」?????????。????????????????????????? 、?????????? ??? 。??。 っ ? 、??? ｝? っ?????。 、??? ??。?????? ?????????? 、 。??? ???? 、 ???? 、??? 。?、??? 。????????? 、 ? 「??? っ 、? ｝
???、??っ??????」?、???????????????????、??? ? 。??? ? ? 、??? 、 、???????????? ? ? ?? ?? ???? ? 、???????????????????? 、??? ……??? 、 ー??? 、??? 。?、 、 「 」???っ? ?。
※
?????? ? 、?????? 、 ゃ?????。?? ?? 「???? ??????????????????????」? 、
?????? 、．???????。??????????? 、 ?????? 、?「????? 」??? 、 ? ? ????? 。?? ? ? 、 、?????? 、???????? っ 、??? ……。 、??? ? ???ー ????、 、??? ? っっ????????? ?????、??? ?「 っ ゃ 、????? ???、 」??????? 。??? 、??? 、 ?? 、????? 。??? 、 、 、
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?????? ??????、?????????? ????????、???????、 ??、?「 ?、 、 ???? 。??? ? 。 、??? 、??? 」??? 。??? 、??? っ っ 、??????????? ??、?????? っ 。???、? 、????????????、????
?、?「??。??? 」??? ? ??????? ? ?、 、???????????????? 、 ????? 。???? 、
??っ?????????。????っ????????????????、?っ? ? っ???? 、 ????。???…???? ? 、??? 、??? っ 。??? っ 、??? 、?っ???? っ 。 、??? ?、??、?、?「 、???」??。 ? 、 、??? 。??? ?っ?????????????、??????????、 ????
、?
??
／
、?
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????????、????????????っ????、?????????? 、 ? 、?????っ 。??? っ??? 、 ???? 、??っ 。??? 、 ?? ー??? っ 、??っ 、??? っ 、??? ……。??? 、 ? 、??? ????。 ↓ っ ????? 、??? 、??? 。??? っ っ??? 。?、? 、
っ???????、?????ー?????????っ??????。???????? っ?、 ???? 、? 、??? 、??? 、???
? ?? ?????? 、??? 、 、??? 。???……。 ……。?????? 、??、 っ 、?????? 、 ?????????? ? 」、?。???? 。 っ??、 ???? 。??????。??? ???………?。
????????、???????????っ??、????????????? ? っ 。?（??? ） 、????????????????????????????? 。??? 、 ?、??? 、????っ? ゃ?、?っ???????????? ? ? 。 、???? っ?、? 、 、?????? ?
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???、?????っ????????、???? ? っ 。
※
?????? ?、???????? ? 、 ?????? 、 ???、??、?????っ?? っ?。??? ? ????、? ?????、? ? 、 ???? っ??、 ? ? ?? ???? 、 ? ? ?????? 。 ???? 、???? っ 。??? 。 。
???????????????????。??? 、 ー （ょっ??????）???????????、???ょ? 、 っ 、??? っ ??????????、 、??? ?、??? ?っ 。 っ?? 。??? 、??? ? ???。?? ???↓ 」??? ? ?? っ っ??? 。? ? 、?ー? 。ー?? 、? 。??? っ ? ? 、??? ? 、 （??? 、??、 ）?????????????? ゃ
??????っ?。???? ? ?｝????????? 、???????????、 ?っ ?。??? っ っ??? っ 、っ??????????………???「?? 」 ??? 。
??????????????? 。?? 、??? ー ォ??? 、 ー ー??? 。 ????っ??? ? ??
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??（???????????????）? ? ?、
????????……。??????
??? ? っ 。????? ? 、
????? ???。
??? ? ?????? ?? ?? ? ????? ?? 、? っ 、????????っ?????。??? 、? ??? ? っ 、????、 ? ????っ 。
?
?????…… 。??? ? 。??? ??っ??? っ 、??? ? 、 ???? 、 ????? 。 、??? 、
??????。?????「?????」?????。???????????????????、????????? ? 。 ?「 」?????。????、? ャ ー?ー? ー ッ 、 ッ ー???ー? 、???? ? ? ??、 ???ッ 。??っ 、 ? ??? ? っ 。???、 ??、?????、? ???? ? 、????? 、 ???? ? 。???? っ?、? ?っ?。?
??、?ょ??????????、?????????? 、 ?????? っ 。
※
?????? ? ????????? ?。?っ? ? 、??? っ ? 。??っ ? 、 「?? ?。 「 」??? 」 、っ???。???ー??????っ???? 、 ゃ???、??。?? （?）? ? ?? ???? 、 っ??? ? 、 ???? 、 っ
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????、?????????????? ????っ?? ?????……。??? 、??? ???っ?、? ー??? 、? ? っ 。?? 、 、?「? ?????? 」 っ???、 ー 、??? ???、??? 。 ??、? ? 、??? 、??、 ? っ 、??? 。?? っ??? っ ???っ 、???っ????っ???っ?、?????っ?? ? ?っ? 。???ー? ?、?????? 、
?????????っ??、????????? 。???、 っ? ???っ 。 っ ．??? 、 ???? っ 、??? ? っ ???。??、 っ 、???っ 、??、?? ? 。??? っ 、???。 「 」???っ 、?、?っ 。???? ??、 ?っ??? ? 、???、??? ???? 。??? 、??? 、 、? ?? 、?? ? ?
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?????っ??っ????????????、???????、?????? っ ? ? ．。??? 、 ? 、 っ????? 。????、?
「???????????、??ゃ??」??? 、 「???? 」 ?
??? ? ? 。????????????????? っ 、 っ 、?????、? ? ?? ?? ?、??? ? 、????? っ 。??? 、 っ 。??? ?????? ???????? 、?? ?? 。??? 、 っ??っ ? っ?． 、
?????????、????????????????????、???
?????????????????
??、 ? っ 。????? （???? ?っ ）?、? っ 、??? 、 ッ??? ? ー っ 。????。? 、 ー??? ー???っ???、????? ? 。?????、? 「 」??? 、??っ 。 ???? ? っ?。? 、 、??? ????、? 、????????????????????。? ??っ 、???????? っ 。
???、??????????????。?????????????????? ? 、??? ??。? ? っ?、? ??? ????????。???、? っ???、 ????? ???? 、??? 、????、????????????
??? 、????? ???っ 、 ????? 、 、????????????????????? 、 、???? 、?? ? っ 。?（ ）?? ? （ ）
一ee一
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、　　
@　
@　
?
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●簡素で健康的な食生活を求めて●
あなたの食卓診断
聞き手・わいふ編集部
　　和　田　好　子
4　診断・ダイエットクリエーター
竹内■貴子
??????、????
????????????????
??。??????????????????っ???? 、??? ???。 ? ?????っ??????、?? ?????? ……。 ょ 、????? ??????。??? っ???っ ?? ……。??? ょっ????? ?。
???????????????。
??? 。?????? 、 ???……。 っ ゃ??? ? 。
???????、? 。
??? ょ
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???????ー???????????????。???ゃ??????ー?? 、 ? ? ー??、?? ー? 、??っ? ……?? 。（?）??????????????
??。 っ???っ?ゃ 、??? ? 。 ー ー 、??? ? 、 っ?? ー? 。（?）
??っ??。（?）
??? ー ー ?っ??……????????? ???? 、 ?????? っ ?、 、 ー?????? っ? 。??? ???????ょ ??? ????? ょっ??? 。
?????????。（?）??????????? …… ?? ???、 …… ????????。 ??????? ? 。っ?ゃ???、????????????? 、????? 、 ??っ??、? ー ????? 、 っ???? ? ィ ? ッ??ー 、??? っ?ョ ー ?ー 。 （ ）
?????ょっ??っ????。?
ー?? ? ……???? ? 。
???? ??
??? ? 、??っ???。 、??? ?っ ? 。
?????? ??? ょ 。
????? ? っ
?ょっ?????????????っ?ゃ???????。?????????? ??ー ゃょ??。? 、???? ? 。 ????? 、?。? ?? っ??っ ゃ 、???????????? っ ???? ……??、?? ? ???? ??っ?ゃ 、??? 、? っ?????。????? 。 ー 、 ャ 、 ー?ー??…… ? ? っ ?????、 ー っ ー??? ? ?っ ? 。???? ー?? 。????? ?? 、? ???? 、????????。 ? ??
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夫　45歳　167ロ67kg 高一（男） 且75口 ●Okg 6　月　26日　（　土
）
妻　4●艘　161肥5駄g
中三（勇）
ｬ六（女）
且51c■
P52儒
45L9
R9ヒ9
，
一
小 国（
） 135c928kg 合計点数
料　理　名 材料名 鷹量 雌 1 2 3 4 科　理　名 材料名 概塁 重量 1 2 3 4?
ようかん 1，5c■ 1切 1．0
パタートースト 食パンく6枚切） 1枚 2．0
（夫％枚｝ 0．8 0．44．2 T5，■
パター 0．3
ベーコンエッグ ベーコン ！枚 0．6
賓チキンソテー
鶏肉 1209 3．0
卵 ％翻 0．4 にんにく 少々
レタス 1枚 十 小麦粉 少々 0．2
塩・こしょう 少々 1
プljンスメロン 大 ％個 o．7 植物油・パター 少々 o．7
コーヒー 生クリーム 2杯 0．3 つけ合わせ じゃが芋 100 ！．0
入り にんじん 30 0．1
塩・こしょう 十
バターにんじん にんじん 2G 0」 さとう
バター 0．1 バター o．2
じゃが芋 じ9が芋 80 0．8 大根おろし 大根 50
バター 0．3 レモン 0」
しらす干し 少々 0．1
オレンジ 少々 0．2
マーマレード キやベツぬか漬 少々 0．1
o．70．6 1．6 2．9T5．8 みそ汁 わかめ
玉愚 0．1
昼 じゃが芋 0．3
うどん うどん 1玉 220g 2．6 みそ 10．3
油揚げ ％枚 0．5 1
玉蔽 大％個 0．聰 ご飯 白米・もち米 ！杯 2．7q杯且5Gg
長蔽・生萎 少々 麦（1割） 夫は弔％杯 で）
みりん・さとう 0．3
こんに9く こんにゃく
0．50．1 2．9T3．5 油 0．3
聞
酒しょうゆ 十
プディング バター 殆枚 L4
アプリコット トースト 0．3 ・・バター チョコレート 700 3．0
ソースがけ 卵 ％個 0．4 ケーキ
牛乳 50 0．4 一 一
さとう 10 0．5 3．41．87．2 T12．2
バター 少々 0．1
レーズン 10 0．4 1日合計点数 1．54．5 3．7π2 T26．9
あんずジャム o．7
コーンスターチ o．置
ブランデー 0．1
?????????、???????????っ????、??????? 。 っ ? ??????っ ゃ ????、???????? 。?っ?????????
?????????????????
?????? ?????、?? ???? 、?????? 。??? 。????。??? ? ? ? 、??? ? っ??? ? ??、??? 。??? 、??? っ 、???
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6　月　27日　（　日　）
合計点数
料　理　名 材料名 晟量 重量 1． 2 3 4’ 料　理　名 材料名 概量 重量
】 2 3 4
朝 塩・こしょう
ミルクコーヒー 生クリーム 0．1 小夏粉 0．2
さとう 20巳 1．0 バター 0．6
トースト パン8改切り 2改 3．D 煮た野菜 塩ゆで 80 0．2
バター 0．6 いんげん
人参 20 0．1
ハムエッグ ハム G．3 じゃが芋 100 塵．0
野菜そえ 卵 1．0 i?
0．2 たらこ 少量 0．1
?
サニーレタス 少量 ↓
?
にんじん 30 0．且 大根おろし 大恨 少量 o．1i
バター D」 しらす干し o．且
??
サーモン LO 牛レバー 牛レバー 50 D．B
ペースト
?
0．4
オレンジ ビール 2杯 2．0
マーマレード
一コ「門 1．ooコ 0．1 5．o T　8．4 ワイン 1杯 1・・l
戟Do一 コーヒー さとう昼 生クリーム 0．1
コロッケ（市販） 2ケ goり 4．3
みそ汁 豆腐 0．3
冷や麦 少量 1．0 みつ翼 十
みそ 0．3
トースト 1枚 1．5
（朝の残り） ハチミツ 少量 0．3
??
3．7136．7 T四」
7．1 T　7．1 1日合計点数 1．0 4．0 1．42t2T27，6
ﾔ
一 ?
ケーキ ％個 2．O
ポテトチップ 少量 0．2
黒あめ 1飼 0．2
2．4 T2，4
???
7分づき米 ％杯 1．4
紅さけの 1切 理009 2．0
ムニエル
?????、??????????。????? ???? ー ? 。??????、 ? ?、??? 、 ……??? 、?? ???。?（ ） ????ゃ?? 、 。 ??ャ? 、 。 っ?……。? ? ????? ?、 ? 。??? ? ???? 。 。
????????????????
??? （???????、 、? 、?）??? 、??? ???? ょ??。 ???、? ???? っ
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????????。??? ?????????? っ ?。??? ???????ょ 。????? ?ょ 。??? ?? ???????????? っ????。?? ……?? っ????、 ? ??? ????ッ?? 、 、 ィ????? 。??????、?っ ?ょ ? ?????。 （ ） っ??? っ????……。? ??、????????、?? ????っ?ゃ??????……。
????????????????
??ょ?? ?
??ゃ????ょ?????????｝?? 、 ??????? 。???、???????????。???? ? 、??? ? ? ????? ょ 。??? ? 。 ……。??? 、??? 。
??????。
??? 。 「??、????? ??。 ???????? ー っ っ??? 。???? ??????? 。
??っ???ょっ????ー??ー
?ー??? 。??、? ー ー 。?? ? ???（ ）??? ? ……。ッ??????。??? ???
???、????っ?????。????????ッ???ー?。?（?）??ィ? ????? ョ ?ー?。??? っ?????? ? 。 ???? ー 、??? 。 ょっ?????
??????????????、?
っ??、???……????????????? ……。???????? っ??? 、???。?? 。
??????????
??? ?。 ??? 。?????????「??? ????っ ゃ??。??? 、
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合計点数
6月28日（月）二＝「．．
43旧重量概量
（バラ肉で）
2，T
???
??篇
，??
σユ
ｿ2
{
O．1
????????
??????
80o
????
???
e　［3．e
l・！置三
s．0
3．4
e．olTi2．s
13．ll　T22，g
　．1．．．．
????
???????「
材料名
牛肉
じゃが尺
玉源
酒・しょうゆ
さとう
レタス
玉葱
にんじん
アンチョビー
ドレッシング
しらす干し．
大根
あなご・
　　　まぐろ
　料理名
?
ご飯
肉じゃが
43…重量概量
いわし目刺し
たらこ
納豆
大根おろし
にぎりずし
さくらんぼ
梅酒
】日合計点数
サラダ
（麦1割）
e 1．2
o．
??
10．11
L
fO，2
1
??
5、TS．0
?
i
0
3
T　S，t
2．7
e．s
十
α3????
十
O．1
10g
1杯
?
???
少量
中％個
　材料名
変めし
豆属
みつば
みそ
納豆
ねぎ．・
　　かつお節
みつ葉?
さとう・
　　しょうゆ
　料珪名
?
ご飯
みそ汁
納豆
コD．ンケ
たらこ
きゅうりぬか漬
みつ葉の
　　　きんぴら
こんにゃく
アンデスメロン
??
LO
O．3
???????????20
??
食パン
’．s’^ー
べ一コン?
サニーレタス
にんじん
バター
生クO一ム
さとう
昼
トースト
べ一コンエ．ソグ
コーヒー
オレンシ
　マーマレード
?????????、????????????。?????????、??????? 、???? ??????、?????????。???????? ??っ??????????????、?????????
ー?ー??ー??????????
???????。 っ ? っっ????????、? 、 、?????……? ? ?? 。????、 、 ? 、??? っ 、??。
ー?????????。?? ?
??。．????? ?? ??。 （ ） ー ー ー?。? ー ー っッ??、???????????．??
一86一
???っ??????????、?????????????、???????? ? 、 、??? 、 ャ ?????? ー ???（ ） 、???っ????、? っ????????? 、 ー ッ???ゃ?ー ー??? 、??? 。??? ????? ? 。（ ）??? 、??? ー ー? ???? 、????ー ー??? 。???ー ー??? ょ 、??? 、?? 、??? ょ
?。
ー?ー??ー??????、???
????????ょ?。??? ???????????、 ??、??? 。 ?? ? ????? っ??? ょ 、??? ……。??? 。 っ っ??? ……?。?????? 、 ょ??。??? っ????? ??、???????? ? 。?（????? ）（?）?????????????、
??? 、 ??????? 、?? っ 、 ?? （?）???
?????????。?（?）??? ?? ? ??????。?? ?? ? ??????? ???。? ???? ? 、 っ????? ょ 、??? ? ー ? 。??? ー??? ? 、??? 、??ー??っ?????ー っ???? っ 、?? ー っ 。?? 、???? 、?っ? （ ）?? ? 。 ょ 。
?????????????、??
?＝? ? ? ??? ?????? ? 、???? ? ?? 。??? 、?????っ 、
一87一
??????。???????。
ー?ー?????????。???
??? ? ???????っ??、????? 、 、??? ?。
???????? ?
???????? ゃ 。??????????????っ???? ?、?????????
??。?? 、? っ?、? ょ ょ??? 、 ???? ?、??? 、??? っ????。??? ?。
????????????っ???
?????、????????????? 。???、 ????、 、????? ゃ??? 。??? 。??? っ ゃっ????、?????? ゃ 。????? 。??? 。?? 、??、?? ょ?。??? ???? っ??? 、 ??? 。
??????????????。
??? 、??????????ょ? ?? ??ッ????ョ??ー??? ??
????、??????、???????????? ? 。???ッ ??ー? ョ ー?? 。
??????
??っ ? 。??????? ??、っ??。??? ゃ ッ ゃ?。??? ??? ? ? 。???ッ? ?? ? ?、??? ?? 、?ッ??????????????????? ?。 （ ）????。 （ ）
一88一
「?に
ッ?????????????
???????、?????? ?、?????? ? 。??、 「 っ 」 、?? 「 ッ」。??? 、??? ? ?。?????? ???? 。???????
????
????????????????
っ?、? ??? ?……。??????ゃ?? ょ。???、?っ?????? ? 。
??
??????
??????????????、?????。 ー ッ?（??? ） ???????????…。
??????????? ?? ?
?????。 。??「?ッ 」?。? っ 。 ッ??? ? っ? っ???。? ?? 、 ????? ょ。
?????????? ??
????? 」 。???????? 。?????????????っ ???? 、???
???。???????、??????? ? っ ???? ?。?、 ー ?。??? ????????。????っ??? ょ。?? 「 」???? ? ??????? 。?? 、?っ 。?????? 。??? 。
????????????????
????? 。??「? 」?????? 。
?????????? 、
?ッ? ?ー??? 、 っ 。
一89一
??????????????????????ー?ー?ー?ッ??、????ッ???????????、????? っ ?、? ? ?????????っ????????????? ??。
??????????????????? 、???????? 。??? っ 。 ??ゃ? ??
??????? ????????
??、 ? 、?? ? 。
????? ?
??? 」っ 。?。???? ?。 っ?。? 。???? ? ? 、??? ? ? ? ??? ょ。
????????????
??、?「??」??????????
っ????ょ。
??????????。?????
????????? ???。??、 ? ? ??、????。???? 、 ???? ? 。??? 。 「???」 。 っ??。
????????????、??
???????? ょ。??っ ? 。??? 、??? ??っ????、 ???????? 、??? ょ 。?????? っ ??? 。
?????????????、??
?????、???????。
??? っ?っ???????。??? ???????????。?? ? っ??、 ? っ 。??? ?????? 。 ? 。??? ? ? 。?… 、 ? ? ? 。??? 、????????? ????。 ???? ? っ 。?????? っ??? 、 、 ??? ????っ っ 。???????????????????????????????、??、??、??、
一90一
????????????????????。?? 、??? ???、????????? ? 。??? 。??? 、?? 。?????? 。???っ 、??? 。??? 、 ?? ? ???? 。?、? ? 、??? 、??っ ? 、 ッ??? 。 ?? ??っ 。????? ??っ? ??????????????。?????? ? ? ?????? ?、 ? ?
?????、????????????? ? ???。?????????? 、??? っ??? 。 、 ?????、????ー??? 、??? 。????? 。??? ??、??? ? 、?? 。??? 、 、?? 、????、、 ???? っ?? 。??? 、??? ? っ???。? ????、????、???? 「??? 」 ?、??? ?
????????????、??????????、??????????????????????????。??????????? 「 」??? 。????? 。?「?? 」????、 「 」??、 ? ???? 。?、? ? 、?????? 。 、?????? っ 。???????? 。?? 、 、 「??? 」 ? 、??????。 （ ）
一91一
哺』
」
????
?????????????????
?????????
???。??????????????? 、???????????????、? 、
「?????????っ?。????
????? 」?、 ?? ? 。??? 「 」 「 ???? 」 、 ???? 、??? 「 ???っ 。
???っ????????《??? ?》????、? っ ? ???????。???? ? ?? ? 。??? ? 、 ???????? 、 「??」 。??? 、 っ??? 、 ???? 。 ??? 。
??????????????????? 、???っ? ???。 「?」? ?????????、????っ 、「???っ????????、???
??? ????? 。 〈??? ? っ?〉? 、っ???????っ?」??? ? 、????? 。??
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???????????????????? ??、??? 、
????????。
??? っ
???? ?????、? ?????
??????? 。??? ?、??? ??????? 。??。 っ 、??? ??????? 、??。?? 「 」??っ 、っ??????????????????? っ 。?? ? 。
??? ???? 、 ??
?????（????）???。??? ?? ?? ?????? ?ゃ ? ???????? 《 ?》 ??? 。???、 ??? ? ?っ?。「??、?????????????
????? ?? 」???????? 、?っ?。 ?????? 、?? 。?? 、 っ??? ? ? っ?。??? ??????、??? ???? っ?? ? 。「????っ???????????
?っ? ? 、???? 」??? ? ?? っ??、《 、
????????????????????》????????、?????? ? 。「?????」??ッ?? 、?? ?「 」。「????? ?? ?、?????
????」
「???????? ……「????? 。?
????、 ? ?? ??? 」???????。??? ? 、 ????、? ?? ???? ?っ 。??? っ 、?? 。??? ? ? ???? っ ????、????????? ?っ?。
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???????? ??? ? ?、? ? ???? ????????、??? ? ? ???? ? 、????、?っ??? 、?? 。????、??????っ ? 、?。??ー????? ?、 ??? っ??????????。??????????っ 。??? ?? ? 、???ー 、 、 、 ????、 ?
??????っ?。???? ? ?????????っ? ??、???↓ ?っ?? 。 、 ??????「???? 、 、??? 。??? ? ? 」??? 。 「??? 、 、??? っ 」??。?????? 、?????? 。?????? っ っ?。?????? っ 、?? っ 。 「 ???? 」 、????????????????????????????
?????
?????????、????????? ??? ??、???? ?? 、?? 。??? ??、? ???? 。 っ??? ? ?? ?「??? ? 」 。????? っ?? 。?????? 、?「? っ? 、 ? ……」?? 。??? ???「 ???? ? っ 」 。??? 、 ー??? 、??? ??????????????????っ?。 「 ??????????? 」
一94一
???、??????????っ?。
????????????、????
??? ? っ?。???? ??? ? ?っ?????? ? ? ?、? ??????????????、??????． ?? ??? 。??? ?? 、 ? ．??? 。??????、?????? ????。?? ????? ???、?????? っ 。?「? ? 」?? ?、
???????????。??????? （ ） ??．? ??? ? ???。??? ?????、????? 、??? ? 、??? 、?????? っ
????
?????????????????????。????っ????????????．? ??? 、 。「????????????????．??? 。 ????
??????、??? 「 っ 』??? 、 ? 。?? ??? ?? ?? 。????? 」 、?? 。???、???。? ? 〈??ィ?〉? ? ?? 、???????? ? ? 。?? 。「????????????????
??、 ?? ?
?????
?????? 。??? っ??? ?
一95一
??????ょ????????????????????????????? 」???、?? 、 「っ??????っ?」???。????????? 、? っ 。「?????、 ? ッ?ュ??。????? ? ?、
?????っ っ? 」?、? ??? ? 。?? ??? ??? 、??????っ ? ??????? 《 ? 》、??????????? ?????????? 。???? 「 ?
??????????????????????」?????っ?。?????? 、?? っ 。??? 、?? 。????? ??、 ???? 、?? っ 。??? 「??? ? ??、??? ??? ? っ 。? ? ???」?? 。????「??? 。 ?????? 、? 。??? ? ? 」????「 、 ???????? ゃ ?? 」??? 。っ?????????????」?、??? 。 ー
??、????????????っ???????、??? ???? っ???。?? ? ?っ????? 、??? ? ? 、? ?。「????????????????
??? 、?????っ 、??? ? 」??? 、??????????? 。 ??????、 ??? ? ?。????? ? 、「???????っ????????。??????? 」「??? ?
????っ??? ……」?? 。??? ?
一96一
???、?「??????????????」?? っ 。???????? ? 、「??????っ???????、???? ??? ?」???。???? ?
??? っ 、????? ?? 。 ???? 「??? 『 』??? 」???。??????????? ? ? っ?????、?? ????? ? 、??? （ ） （???） 、??。 ???? 、??? 。
?????????????、??????っ???????????、???? ???っ 。
「?っ????????っ????ゃ
??。 っ?」?? ????。
「????????、
??? ょ 」?、?っ ? ?????っ? ? ?? 、 ????。???????????????? ?、 っ 。 ???? 。 「 」?? 。???
???????????????????? 、??? 。 、??? 、??? っ 。??? 、??? ????。?????????、?????????????????????。??????（?????????????????
?????? 、?? っ 。??? ?????? 、 ??、? っ??、 ? 。??? ???? ? 、 ????????? 。??? ? 。??? 、 っ
一97一
???ー???????。??????、?????????????っ???? ? っ ???「 ???? 」??? 、??? ? ? っ 。??? っ?、??。? っ??? ?、?? 。??? っ??????。 ???? ???? 「???」 ー 、??? っ???????????????????? 、 っ 。「????????????????
??? ?? 」??? ?
?
?
?
?????ゃっ?……。???っ????? ?? ?? ???? っ?? ??」??? ? ???? 。ャッ?ー??? 、 ????? ?????? 、?? 。「????????っ????、??
??? ? 。?? ????????? ? ……」?????? 、 ???? っ??? 「 っ 」??? 。
?????っ?????「????????????」???????? ? 。??????????????、 〈??? 〉（?? ）、〈??? 、????? 〉（ ? ）?? 。???????? ? 、?????????、?「?っ 」 「????? 」??? 。????、? ? っ???、 「 」??? ???????
一98一
????。
『????????????????
??。 ??????????????? ? ???????????? ?????????……』??? 。????、? ．??? っ ??? ??????? 。????? 「 っ??? ? 、??? ? 、??? っ??? 。
卿
???
??
??
、晦
魂
?，?
?????、??????、????、?? ， ???? ???」???。??? ? ??????? っ 、??? ???。
「???」????????????
???、??っ ??????。????? 。 ?、????? ???? ー???、??? 、． ????? 。
??
??????
?
4
????
r
、?
?
??????
一，　e．．　’irtnv一，r．
㌔
???????、??????????ー ．「? 」??? ュー??????、??? ????ーー??? ??????? 、?? 。??? っ????、??????? 、 ??。? っ 。?????????．????????????。? ? 「??? っ????」??? ?っ?。??? ? ??????? ?、 ? ．???．??????????。
??? 「????」 ? っ?? ……。????? ??（ 。 ? ?）
一99一
??????????? ?? ?? ?
人形の家を出でて
????っ??????????????、??????? ョー? ッ ??。?「?? ??」?（ ?）?????? ? （ ）??? 。?? ?、 、??? 、???、 ???????????、??????? 。??? 、 。?っ? 、 っ 。??? ? 、?????? 。?????
?????? 。???????? 。 ???? ?? 。 、?? 。??? 、 。?????? っ 、 ????? ? 。??? 。
???????、????????????????????、?????????????????、???? ? ー 。??????っ 、 ??? 。??ょ 。??? 、???? ????。????????、? ????????? 。 っ っ ー??っ 。??? ?? ? 、??? 、 ?、??? っ???、 。 ? ー???っ ?? っ ???? 、 ? 、 「??っ ??? 」 。?????? ?、???。????? ? ??、 っ??? 、 っ
一101一
?????????っ?。???????っ???????????????っ???っ????。?????? っ ? ? 、 ???? 「 」 「 ??」? 、?。??? ? 。 ?????? 、???、??? っ 、 っ 、?。??? 。??? ? ? 。???、?????????? ? ??????? 、????? 、 。??? っ 、 っ???? 。 、 ????????、 ????。??? ? 「 っ っ 」?????ー 。 ?、??? 、 っ
?????????。????? ????、???ー???????? 。 ????ィ????????????? 、??? っ 、
??????????????、?????????
??? っ 。 、??????? っ 。??? っ ェッ 、??? っ 、 っ 。??? ? ? ?。????????????????????????? 、っ???????。???、 っ 。????? っ っ 。??? ?? 、??? 。 、??? っ 。?? っ 、??? 。 、??? っ 。??????
一102一
人形の家を出でて
???????、????????????、????????????、????????????????????っ???。? 、?「??????? 」?? ? っ?。??? っ????? ゃ っ 。??、 、??? っ?っ? っ 、? っ 。??? 。??? ? ゅ ァ??? 。 ? 、??? ?? っ??? 、 。??? 、??、 ょ 、??。 、 、??? ょ 。??? 、 ? っ 、??? 。 、???、 っ??
????????????????????????っ??、???????????、??????????? 。 、????? 。 っ 、 っ?? 。??? 「 っ ?????」? 「?」? ? 。 ? 、????????? っ 。?、?????? ?、??っ????????? 。????? 、 ゃ??? 、 、??? っ 、??? 。??? 、?っ????っ? 。 ????????? ??? 。?? ? っ ? 、?????? 、??、 。
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?????????????っ??????????????? っ 、 ???????? ???? 。?????っ っ 。 ??? ? っ 、??? ??? っ 。 ???ッ??? 、 っ??? ?。? 、、??? っ 、??? 。? ???? ???????。 、 ?????、 。??? 、 ゃ 、?????? 。?? っ 。??? 、??? 。 。?? 、? っ 。
????????????????????????? 。 ????? 。??? ??? 、??? 。 ?、?????? ???っ 。??? っ 、 ???? 、 ??。? 、 、??????????????????。??? ? 。????? 、?? 。?? ? っ?。? ? ー?、 。??? ? っ ッ??? ? 。??? 、 っ??? ?? ? ?? ?? っ 。???、 っ ?? ?? 、??? 、??? 、 っ ゃ??? 。 、
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人形の家を出でて
???????????、????
?っ??????っ???
?? ???????、?????? っ ????? ??、????????? ? ? 。??????????? 、
??? っ 。??? ?? 。??? 。 、??? っ??? 、 っ??? 、 ???? 。??? っ っ 、?? 。?? 〞 ???? ー 。??? ? っ 、??? 、???っ 。 、???
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?????。?????????????????、
「?????????????????????」???? ?、 。
????? ??????、??????? ?? 。??? 、 っ? 。?ー? ? っ??? っ っ 。 、??????????? ????? ? っ 。??? ? ? 。????? 、 、??? ? っ 、??? 、 っ 。 っ??? っ 、 ャ??。?? 、??? 、 ッ 。??? 、 ???? 。 、??? 、 、??? 、 ッ 。??、 ????? 、
??。??、??????ュ??ー?ョ??????????? ? 。??? ? ? ? ???? 。 ? ? ????っ??? 。??? ??、?????? ????、 ? っ 。??? っ?? 。 ???? 、 、??? 、??? ? 、??? ? っ 。??、????????
?????? っ 、???????? ?、??? 。?????、?? 。???、 、
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人形の家を出でて
???????????????。????、??????? ??????。??? ???? 。??? っ 、 っ???? 。?????? 、 。??? 、 ???????????、???????????????? っ 。 っ????? っ 。 っ?????、 、???、 ? 。??? 、 ????? ? っ 。??? 、 ???。 っ 。???、??? 。 。??? ? 、??? 、??? ??
?。?????????、?????、??????????。?????????????????????????っ?。????? ?、 ???? 。 ?????、? ? 、??? 。 ?、?、? ? ?????? 。 、 っ??? っ 。??????
?????? 、????。??、 ??? ?。??? っ
?????????? ?? ?? っ?。???、
??????、?? ???? っ 。??? ? ー ? 。
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??????????、??ー???????????????????、?????????????ー???っ ? っ っ 。 ョ??? 、?、? 。「???、???????、???????????
??? ? ??? 。 ー ???」?? っ 、 ???。 ??、 ? ???、 っ??? ?。??? 、??? ? っ 。????っ ?、???? ???? ? 、 ??? 。??? 、??? 、 ー?? 。 ? っ 、 「 ???ゃ 」 「 ゃ?」? 、????? 。??? っ????? 。 ャ
?、??????ー???????っ???????????、?????????????????。???? ? 、 ??? っ 。?? ? 、 「? 」 ー??? っ 、??? 、 ? 、?? っ 。????????
?????? ??? ? 。??? 、 っ っ っ 。??? っ ? 。??? ?? 、 ??? ??????っ 。??? 、 ー??? っ っ 。 、??? ? 。??? っ 。??? 、??? 。
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人形の家を出でて
??????????っ?。?????っ??????????????????????、?????????っ 。 、??? 。??、 、? ??? ? 。??? 、 っ??? っ 。 ???????? ?、??? ? 、????? っ 。??? 、??? 、 っ 。?ー?????? ??????、???? 。?????? ???? 、 っ?????? ↓ 、 。 っ 、????、? 。 っ??? 、??? ?ー ゃ?。?????????? ??? ? 。
??????????????????、????????。????????????????っ?。???? 、 ???? ?????、???????? 。??? っ 。????? 。??? ? っ 。?????? ??? 。 ?ー??? っ??? ?。??? 、???。 、??? 。 ????? 、 ??っ? 。??? っ??、 ???っ ?、 っ??? っ?? っ 。 ??? ??? ょ 。????? っ 、?「 ? ? 」 「 」????? ? 、
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???????っ????っ?。????????????、???????。???????????????、 ? ? ? っ 、??? ? ????っ 。 、???、 っ 。????????? 。??? ?? ??っ???。?????????っ っ っ??? 。??? ?? 。?｝? っ ー 、??? ー 。??? 、???????? ?? っ??っ???っょ。? ー???? ???? ??。??? っ?、??? ? 。??? ? 、 っ 。?????、??? ?????? 、
?????っ????。????? ? ??、??ー?????????? 、?っ ????っ?。?っ???????。 ? ? っ? 。??? ??????っ 。??? 、 ?? ???? 、 っ 、?? ? 。?????? っ 、?????っ????。 っ???。????????????? ???っ? ? っ 。????? 、??? 、 ?????? ???、 っ ? 。??? 、 、 ょっ????????。????っ???????っ???? 。 、
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人形の家を出でて
??????????????????。???????? 、??????? 、 ??????? ?っ???? 、 ???? 。??? 、 っ っ 、????? ? ??。??? 。??? 、??、 っ っ っ 。??? ー 、???。 、??? ? 。??? 、??。??? 、?っ 。??? ょっ っ?。? ? 、??? 、 ? っ?。??? ?、?????、 、 っ
???????、????????ゃ??????????????、??????。???????っ???? 、 ? ??? 。??? 、 、?????? 。 っ ? ??。????????? ???????、????? っ 、 。??? ? 、??? ?? ?????、??? ? 、??? 。??? ? ???? 。??? 、?っ? っ 。?? ? ? （ ）
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???????
???????? ??????????????ッ???????、?っ ????????? ??。 「? 」 、 ???? ? 、 ? ??????、?っ? 。?? 。??? 、?? 「 」 、ョッ????????????? 、?????? ? ???? っ 。?? 、?????? 。 ?? ???? ? 、?? 。??????? ?、 ???
ー?????、???????????。????????????????????????。?????? ? 、 、??? 、 ー ー??。 「 」 「?? ? 」 、?? 。?? ? 「? 」?っ? 、?? ? 。??? ? ? っ?? 、 ゃ 、 。?? ? （ ? ）???????????????????? ?????? 、??? ? ュ ー
っ??っ?????????????????、????????????、??????? ? 、 ??? っ? ???? 。??? 「 」????? ? 、?? ?? 。?? ??、 っ???? 、 ? ??? ? 、?????????????????????????、????? ? 。????? 、?? 、?????、???「????」??????????????
??? 。
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「??」????????????????
?????。?? ?????＝????（?????）?????? ? ????????ー??「 ? 」 ?「????? ????? ?……? ? ??っ??? 、? ???…… ????? ? ??」 っ 、? 、 「?? ?????ー? ???? ? ー 」?? 。 、??、 ? 。?? ?? ? 「?」? 、??? 、 っ 。?? ? ?っ 、 、???? ??? 、 ー???（ ? ）??? 、 ー （??? ? 、 ） 。
??????????????、???????、 ?、??? 「 」 ???? 。?? っ??、?? ??????? 。??? 、 ???、?? 「 」 っ 。?? ???????????ッ??
???ッ?? 。?? ? ? 。 ????。?? ? 、?? ? ? 。??? 、 、??? 。 ?「?? 」 っ 、?? ? ? 、?…… ? 。 っ?? ?。 、 「??? ? 」??? 。??? 。?? 、 、
???????、?????????????????。???????????????? 。 、?? ? …… ??? っ??????? ??。? 、 、????? ? っ っ??、? ?っ 、 っ?? ? ?? ……???? ー ? 。????? ? 、 ??? 。??? ??? 、??? ?? 、??? 。 ょっ 、?? ? 。 。??? ?? 、 ??ェ?????。??????……???????? ? 。 ー?? 。?? ??? ー。??? ? ?? ?
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?「??」????????、?????????????、 っ?? ? ? ?っ?、???????っ?????????。 「 」??っ ???????。（????
?）?? ? 、????? ?? 「?」? ? ゃ、?? ? 、??ゃ 、 「 」??ゃ、? ? っ?? 、? っ?? 、? ?、?? ? ??、?????? ??? っ????? ?
?????っ??????。????????????っ?? っ 、??????????????? 。（ ????）??????????
??、?っ???、? ?? ?（??） 。? ??? ?? 、?? ? 、??? ? ??? ??? ? っ 。?? ?????? ー??? ゃ??、 ? 。
????「?????」???? ? 、?? ?????????????? 。ー? 、?、? ? 、?? ???、 ? ? 、??? ? ???? っ ー?? ュー 。???????? 、????? っ??「???」 ???? っ
（???????）。????
????? ???
「???」 ー ??
?????っ??? 、 ? ?????。?ュー??ー
???????。?? ?????????????? （???? ） ???? 。 ー???、??????????? っ 、????? 、????? ? 。 （ ?「?ー 」? ）? ????、?? っ ??? 。（?）??? ?、??? っ?? ? 、?? ? ー 。?? 、? っ??、? 、?? ? 。??、?? ???? ??? 、 ? 。「
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????? 「（ ??）?????????ー ???????? 。?? ??? ??? 」?? 、 っ???????、 ?
?????っ?????。??、???。 ? 、．?? ????? ????．㌦? ?? ??っ??? ?????????? 、 ャ?? ??? ?っ????㌶??????????????㌶。??????? ? ? ．?? ．
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蟻滋議留轟蕩乱属1凝：、；1：∴蒙為1｝薄縁藁菰釜滋薦垂憲轟轟i懸1
?謡言灘黙胃謬欝蟹
?????????…?????ァ????????????? ? ????????、 「 ? 」 「 」「???」??、????ァ?? ????????
????? 、 ー?? ???? ?。? 、「????ァ??」。????
???、 ? ?????ュー ???? ?、 ? ??? ???ァ??。?????????? 、????? 、???????? っ??っ 、
???????。???????ァ ? 、↓???、???（???????? ）?? っ
????。?? ????????? ????????? （ 。???）? ????。?（??? ??ょ??）?? 、??? ??? 、 ァ?「??? ??? ↓?? ?」 （
?）?? 、?? ? 、??? ?? ?????? ょ 。 （ ? ??? ? ? ）
〈??????????????????〉
?? ??? 、?????? ????? ???? ? 。???? 。?「 ? 」????「 」??? ??「 ? 」????「 ? 」?????????????? ? ? 、???? ?? ?????? ィー ???、??
??????????ー???。 「 」 、???????「???????」 ?、 ー ー?っ ???、?? 。 。??????? 、??? ??????????????。??．??．．??????????? ? ? ，? ? ??? ?． 、 。 、 ．．? ? 。、 ．?? ?。 ．? ． 。? ，?， ??? ．…．???????????、．?．．…????? ? ?? ? ＝ 『．
?? ????? ? ?? ??? っ 、? 。，， 。??? ? ． ．?．． ． ．．??? ? 。? ㌶ 、 ． ． 、?? ? ? 、 、 ． 、?? 。??? 。? ?? ㌶ 、?? ? ? ?? ? ?，?? ?? ? ? ? ?っ??????????。 、
?????
?? 。 、? 、 、???? ． ． ㌧ ．? 、? ．． ? ㌔． ． ．．．（．? ? ゅ????? 。? ?? ．．．???? （ ） ．㌧ 、? ??? （ ）? ???（ ）????? ?? ?? ???????? ??? ?? ?? ．．?．? ? ??? ，
サークル
だより
鰻蜜
????ー?????? ?
????ー?????????????????、???????????、????? ??。??? ??? ?????、??????? ? 、 っ ? 、?、? ? っ 。?? ? 。??? ?????。?、? ? ??? ??? ? ? ?? 、
????????????っ?。???? 、 ?????、???? ???? ー っ?、????っ? 。 ???? ? ??????? ??? 。???、 ??? っ 。??、 ? っ?? 。??? ? 。?? 「 」（ ） ?っ?????????。??? 、?っ? っ ? 、??? ?? っ ????? 、 、 ?っ???????? っ ??????っ ? ?、 ? 。??「???」 。
?????????????「?ー???????」????? ? ??? 、 「 ??? ???」??????????????? っ??、 ー っ?? ? っ 。??? ー??? 。 ?「???」。?????????????ー???????????。???????
????? っ??。??
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???
???????
????????????
????? ?? ?、???? ?????????????、??????????、 ?。?? ??、???????? 、?? っ? ……。 ????、???? ? 、?????????っ?「??」
?。??? ? 。?????????、?????????。??、 ? ??。 っ? 、 「 」?? ?? ?。
?????????????????????? ???????????。 、?? ? 。 ?? 、??? ? 、?? 。??? ? 、?????? 。?? ? 、?????。??? 、 ? 、
???????。?????、????????。 ? 。??????。??? ? ? 、????? ?、???????? 。?? 、 、??っ?? 。 ????? 、?? っ 。 ?、????? 、 「?????????」??????????
????っ 、?? 、 、
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??????????????????????、 。 、???????????。?????????? ????、?????? ????? ????? 。??? 「?? 」（???「 ? 。?? 、 「?? ?」 ー 、「?? ? ? ? 」?? ー? 、 「 ??」? ー? 、? 「?? ?」 ー …… ????? っ? 。??? 、??、?? 。 ー ? ???? ?。 、 ッ ー?? ? っ 。 、??? 、 ???? っ 。
「??????っ?????」
「????????、????????」
?????????、???????っ?。?????、?? ? ??? っ 。 ュ ー 、?? ? 。 、????? 。 ?????? ???? っ ?、 ???? ?、??? 、??? 、??? 、 ???????? 。??? 、??っ?? っ 。? ? ????ー ?、?? ?っ ??っ?? 。??? 。????? っ っ 。???????? っ 、 、??? 、 、?? ?? っ 、??? 、 ょ ー
???????????????????。
??｛?? 、????? 。 ?っ っ
???????????、??????????????、???っ?。????↓??、??????????????? 。 ????? っ ?、 ? ???? ? っ 。????? 、 っ ??? 、?? ?「 っ ? 」 「?」 「 」 … 。????? っ 。?????????????、????ー?????? ?っ?。??????ー???????? ゃ 。 っ?? 、 っ ??? ?……。????? っ????、 っ???。? ?? 、?? っ? 、 っ ???。??ー っ 、 ー??? 、?? っ??。 ? 、
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?????????っ???????????? 。 、 ? っ??? 、 っ?? っ っ 。っ?????。???っ???????。?????? ? ????… 。?? っ? 。 っ ?ヵ? 、 （?? っ? っ????? 、??? ） ???、 っ 。??? 、 ?????? ?
???????? 、 ?????? っ? っ …… 、?っ 。っ???、??????????、??っ????っ 。
?????、?ょっ ャ ?????。?? ?? 、?? ? 、 ー 。??? 、 、???っ 。?? 、 ?? ?? ??。???っ 、 。 、
駅
　一tt
?
協険
??????????っ?。???、???
????、????????。????????、 ? っ っ ?。
「???? ? 、????? ? ?
?、??? ???? ??ょ??」???? ? 。 、
「?????、? 、
??? 。 、?? 。?? ー? っ ． っ??????…… ??? ー?っ ? ?? ??」……（?? 、 っ 。 ? ?、??? ? 、 ）?。 。 ???? ? 、 。??? 、??? ? 。??、?? ??? っ ? ???? ? 、 っ ? 、??? 。 、?? っ
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??っ?。
「?????????、???????????? ? 。??ー??????、??
??? ?? ??? ????? ……??? ? ??」??。「?????????。 、????? ??、 ? ?? っ?? ?。??? ?
??? ?、? 」 、???↓ ?。??? ? 、??? 。???、 っ 、 。??、 っ 。??っ 、っ??。?????????、??????????っ 。「??、????????????????
?」
「……????? ? 、
???っ???? ……。?? ．? ?? 」
???、???。???????????
??????????。?????????????????????????、??????????????????。????????? 、????? 。 、 ??? 、??? 。 、??? 、?? 。?? 。???、????。 ? っ 、?? 、 ??? っ? ……。??? …… 。 っ ー?? 、?? 。? ?? 、 「??? ??、?? 。 っ?? ??」???。? ???ー ー ????? 、???
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?????????。???????????っ??????????、???っ???ャ?????。???、???????????? ? っ 。 ? 、?? ィ ょっ??、 ???? ?、 ? 。?? ? 、??? 。 ャ?????????????っ ゃ??。?? ?っ? ? っ?、??? ?…?。? 、??? ? 。 、?? っ ????? …。??? 。 「??? ー 」 、??、 ??? ょ 、?? っ?っ 。 。??? 、?? っ ……。??? ……?? 。 、??っ 、 っ 、 ? ???? ?
?。???????????????????????????。????????、???? ? っ 、?? 、????、 。 、??? ? 、?? 。???。 。??、??…… 、? 「??? ? …」 、っ???????????……???。???????。?? ??っ ? 。?? ? っ 。「??っ???? 。 っ ?
?????? ? っ ??、 ??? ? 、?? ??? ? ????。????、???? ?? ????????? 、??? 、 ??? 、?っ ? 、?．
???、????????????????っ?????????????。?????????????????????っ?????、 ?。??? 、……」??? ? ? っ
?。????、?? 。 、?? ? 、?、??? っ ??? ? ? 。?? ? 、 っ??、 ? 、?? っ 。??? 、? 。?? ? 「 」?っ ? 。 「? 」 ???、 っ
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????
1
ジ
??????「??????????
?????????????
??????????っ?????????、?? ? 。??? っ ゃ?? 。 。 、???、? ??????????、???? っ 。?っ? 、??? ? 「 」?? 。 、 っ?? ? ょっ ?っ 「 」????? ? 。??? 、 っ ? 、
?????????????。???????、???「???? ?」?、? っ ??? ? ……。??? ??? ? ? （ ）、?? ?? 。?? ? 、 っ??????。 ???? ?、 っ??? 。 ?
????、?????????????????、 「 ? 」??? 。 ? 。?? 、 ????っ????? ?。?????? 、? ?????? ょ 。?? ???ょ ?。 ???、????? ?ょ 。
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????「???」??????、??????? ? ? ? 、?っ?、 ? 、???? ? 。??? 、 ?
而嚇．?「繍’割
???っ???????。???????。??????????? ? 。??? ? っ ??????? ?? ??? ? ?? ??? ??っ????????、??????????（???????????????。???っ??????????。????????
??）。?? ?、????????????????、? ?????????、?っ????? 。??? ? 、?? 。??? 「 っ ? 」?? 。??? 。????? ? 、?っ???。??? 、?? 、 。っ?????????????????。???、 っ?? っ 。?? ???? ? ???。????? ? ?? 、「???????????????????
?っ? 。?? ? ??」??? ????。? ? ???? ??? 。???? ?? 。
???っ????っ?????????????。?? ? ? 、?? 。???????????。??? ? 。??? 「 」 ??? ??? 。?「 」 ?。 、????? ? ????? 。??? っ 、 、?? 、 ? ? ? っ??、 ?っ 。?????? 。 、??? ? ???? 。 ?? 、?? ? っ っ?? ?? ょ 。?? ??…… 、??? ょ?。? ? ……っ?? ? ょ 。
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????????
??????????????
?????????????? ???????????。???????? 、 ??????? 、?? ? 。???、 ッ????? 、 「 」?? ??????? 。?????????? 、 っ?っ??、 ?? ???、?????????、 ???? ? 。 ?、?? ???? 、?? 、??? 、 ?ー ???? ? 。??? ?、? ?
．?ッ??????????????????????。???
??????????、??????????????????、????????????? 。 ? 、??? 、 、??? 。?? ? 、????? っ 、??? ??? ?? ょ 。??? 、 、?、???ェ??、?ー?ッ?、????ッ??? ー ャ? ??? ょ 。 （??? ???） っ?、??? ???? ?? ????? ??
?????っ???????????????????????????っ???????? ??????? ょ ?。??っ ???、??? ????? っ 。?? ? 、 ??????? ょ ? 。?? 、?? ? ???? っ ょ 。??? っ?? 、 っ 、?? ? ? ????っ??? 、?? 、 ????? っ?? ょ 。
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?????「???????????????……」?
????、?「????、??????????????????? ?っ 、?? 、 っ 、??『?? ?』? ????『 ? 、． っ?? ? 』?? ?? 、 っ????? っ?っ? 」 ?? ???、????、 ゃ?? ????、 ? ??? ? 。?? ?? 、??? 、???? 、 ??? ? っ?? ??、?? ????? ? ???? 、?。??? 、 。
????????????
??????っ??、??????????、?? ???????????っ 、?? ? ……。?????、 （ ? ）??、 ????????? ????? 、 ???? 、???ょ?。? ? っ?? ? 、? 、?? 、 、?????、? っ?? ? 、??? ? 。? ????? ー?? 、???? 、?? 。 。?? ? ??。
義弓
???????、??．??
??
一128一
??ゃ?
?
??。
〈?????ャ??????? ? ??
?????????
?????????????????????? 、?、? 。 、??? ……? 。????? ?、 「 、 ??? 」 、???? 、 ??????????? 、 ? っ???、 ????っ ??? ????? 。
????、???????????、?????? ???っ? 、 ? ??? 、 、?「????????????」?? ? っ っ?? 、 っ? ー ???????? 。 、???? 、 っ??? ??? 、????? 、??? ッ ー…… 。?、??? 。???、? 、?????????? ??。?「? 」っ?
???????。?『??????』????
?????????????????、???? ?、??????、 、???? 、??? 、 ????????。?? 、?? 、??? ? 。 ? ? 、?? ?、 ???? っ ???????? 。 ??、 、 ??? ???????? ?、 ??? 。?????、?? ょっ
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????っ???、?????『???』????????っ??????。??、??
『???』??っ??????????。?
??? （ 、??? ?）?っ? ?、? ??? ? 。??? ? ??っ? 。 ? ??? 、 、?「? ? 」 、?? ? っ 。?? ? ? っ 。「???????????????っ??、
??? ?……」?? 。 「?、???、??っ? 、 っ???? ……???、? ? っ 」 、?? ? 。?? ィ。 ー ? ?、「 」??? 、 、??? ? 、?? 。
????????
????????????
?????????????、???「??」??っ????っ ? 、 ??????「 」 ????????、 ???????? っ?。 、
??????????、??????????????、???????????????? っ 、?「 っ 」 「?」??? 。 ??? ? 。?? 、??っ 、?? ? 、 、??ー?????ョ??????????????、? ョッ??っ?? ?????? ? ?? 、?? 、??? ? 。?? ↓ 。??? ???、 っ 、????? 、??? ?、 。??????、 っ 、?? ゃ?? ? っ 、 っ?? っ?。
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???、??????。?????、?????っ????????、?????????、????????????? 、??? っ?? 。 、??? ? ? 、 、??? っ 、??? っ 、?、 。??? 、?? っ 、?? ? ? 。ャ??ャ???? 、 ???????????? 、 、?? 。?? 、?????? ?? 。 、???? 、??? 、 、?? 、 「 っ??? 、????? 、 っ ゃっ??、????????????????? 、
?、???????????????????? ? … っ?、 ? ????????????、?、????? ? 。 、??? ? 。??? 、 っ?、 っ??。．? 、??? ? ……。????。」?????????????、?ー?ー?
??? 、 っ??。 、??? ???????? 、 っ???、 ?? っ?? …… 。??? 、 ? 、 ?????? 、 っ 、??? 、 。?、? 、??、? ー 、??? ?
????????。?????、? ??????????、??? ????????????。? 、 ???????????、??、 ? 、????? 。 、 、?? 、 ? ?????? 「 」??、?? っ? ?????????? 、 っ????? ?、 ?っ???????、?、 、????????????????、?ー?
ー??ッ???? 。 、「 」???? ? ???? 、?? 。
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?????
??。?? ??????????、?? ……。
?ッ???ッ
??????
????????????
????????????
????????????。?? ?、??????????????、??? っ っ 、?っ 。 「 」?? 、 ?? ???? ?、? ?。??? ? ? っ 。?? 、 、?? 、?。??? ? 。?? ? 、 ? 、??? っ? 。?? っ ? 、?? ?、 「 ?」???。? ?? ??????? 。????? 、 っ
????????
?????????
???????っ???? ?ー 、?? ?。??? ? 、??? ?。??? ??????? 、っ?、?ー?????????。????? 、?? 、 ?? ??? ??? 。??? 、 ー????、 ??? ??? ????? ? ……?? 。
鱒
????????????。????????? 、 ??、 ?、?????? 、?? ?? ???。??? ? ? 、 ?
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???「??????????????っ??? 」 ． ?????? 。???? ? 、??? 「 ? 」? 、 ?????? っ 。 、??? っ??? 、?? ? 、???っ 、??? 。??? ? 、?? 、 っ??? 。 、 ↓?? 「 。?? ? 」?? ????。?????、 っ 、???、 ???? っ 。 、 、 、?????、 ??っ ? 。?? 、 「 ??? 、 「 ?、? ???、?
??、?っ???????????っ???」?????????。 、?? ???＝．???っ?????????。 。 ?????????? 、??? ? ?、??? 、 、?? 。?? ? 、 、 ? 、?ャ??? ? 。??? ? 、????? 。 「 、 ? っ???? ?? 」 、??? ????????? 、 っ??? 。??? ?? 、????????ゃ 、?? ? 。?? ?? 。? 、「??????っ??」?????????、
???
?。??．??????????????????? ? ? 、 「??。?? ? っっ?????????」??っ?????。??????????????????????。???? ???、 」? 、 、?? ? 、??? ???っ 、????ょ 。 、??? 、??、 。 ?「?????????????????」?、?っ?????。???????。????
????? 。 、?? ? ??? ????????? 、?? ょ 。
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?????????
???????????争
t
???」?、、???
?????????????、???????? 、 、 ???? 。 ???? 、 ??? っ??、 ???????????? 、??? ー?? 。??? 、?? 、?? ? っ??? 、 っ??? 、 ??? ?? ??????? ?ー?ー???? 。 ? ??? ? 、????? ー っ??。 ー 、?? ?? ????、? ー 、??? ? ?? 、?? 、 ー ー??? っ
?????、??????????、???
????????????????????????。???、???????っ????? ? ー ???? 、??? ???、?? 。?? 、 ??? ???? ? ー?? 。 ??????ー 。?、??? ?? ?、??????? 、 ゃ 、??? ? っ 。?? 、?? 、 ー????? 、? ????? 。????? ???、 、??? ? 、?? っ ? 。??
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????????????、????????????????????????ヵ????? ? 。??? っ??、?。??? 、??? っ??? ??、?? 。 ????、 ?っ?? 、????? 。??? ? 、?? ょ 。??? ? っ?? ょ ?。??? ? ????? 、?? 。 ????? ? 、???? 。?? ? ?
?????ょ??
?????????????
?????????????、?「????????」??っ???????、「????っ???????」 ??? っ?? 。?っ?? ? っ? ?…???? 、 ????っ???、 ? ? 。?? ??? ?? ． ?。 、?? ????? 。????、?? 。??? 。?? 、 。?? ?? ?、??。 、「?? 」 「 」 ?? っ??? ゃ 。?。 ??ャ????????? ?????? ?ッ 、 ャ??ャ ? 。?? 「??
??????、???????????????っ 」 ??。? 「 ? （??? ゃ? ???? ? ?っ ????? 」 ????。 っ 、???。??。 。?「 」?、? ?? 。?? 「??? ? ? 」 。?? っ 。??? ?? っ 、??? ????? ? ????????? 。? ? 、?? ……。
露?
も
躯・捧
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???????
????????????
????、????っ????????。?? ????????? 。 「??? ゃ 」 、? ? ????? ? ? ? 、 、
へ
?? ?、 。??? 。 ???? 。「???????? ? 、?、?????????????????、????? ? ー 、????? ?? 、???????? 。 ょ?? 。?????、? ???? 、 。 っ?? 「 」?「? 」???????????っ ? ???????。
???????????????。?????? 、 、 ??? ．?? 。 ????っ??? 。?っ??，?????????????????????? 、? ???????????。??????????、????? ?、 ??? 、????? っ 。?? ? 、 「 ? ょ????? ??、 っ?」 ??、 、 「?? ゃ っ?? 、 ? 、 」?、 ? ? 。 っ???? ?…??? ? っ?? 。???。 ??っ?っ ? っ 。??? 、?? 「 っ?」? ?? 、
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???????????????。
「???っ???????????……」?
??????????「? （ ） 」 ??????? 、?????っ????? ッ ????? 。 っ 、??? 。 。??????????
????????????
????????????。???、?? 、??? 。 ??、?? 、 ???? 、 ? 『 』??っ 、??。 『 ? 』 ????? 。?? ? 。
?????????
????????????
?????
???、??????。?、???、??????、?????っ?ゃっ????。????? っ ? 、 ィッ ュ ー ー ???っ 、?? 、? ? ???? ? ゃっ ……。??? 、 ? ー??、 、?? 、? っ 、↓? ??（??ャー?ッ ）っ?、????????。????、????、 ? ? 、 ー 、????? ??ゃ 。??? 、???ょ。 ゃ 、??? 、 っ?っ ??。
???
???????
?????、?????????、?っ??????っ?。???????????。??? 、 ? ? 、 っ 、?? 。?「? ?、?????????」っ?。????、? ????????
?????????? ? ??????????、?? 、 、??? っ 。 、?? ? 、? ???っ ??? 、 、 ャ??ャ ? っ?? 、???? っ ゃ 。?? 、 っ っ????? 。 ???? ?、??? ???????????っ 。 「 ー ゃ 、????? 」 、?、 、 「 」?。?????っ?っ???。??? 、 、 っ
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??
臨．
???????、??、????????????、 ? （???、 ?????????????? ? ）、 、 っ 、??? 。 、 ???? 。 、?、? 。??、 、 、?、? ???? ? ?? 、??っ 、
???????っ?、??????、?????っ????っ?、???????。??????????
?????、 ? ?、???? 。 、 ??ー ????、 ? ?。 「????」 ??っ??、 ???、 ??? っ ッ ??? ?……。?? 、っ??、?????????、??????????? 。 、?、??? 、?。 っ ? 、????? ?っ 、 、?? 。?????
?????????
????っ??????? 、 ? ?
???????????。??????????????、??????????。???? 。 っ????? ??、??? っ ? ．?? ? っ??????? っ?っ??? っ?? 、っ?????????、????????????? ? 、???? 、?? ? 、???? ? 。??? ? 、????、ー? ???? ?、 ? ? 。??????? 、 ??? 。 ?? ???? ?
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?????????、???ヵ???????? っ 、 っ? ? ??、?? ???ュー っ?? 、?? ?? 。???、 、 ??????????? 。??、 ??。??? 、??? ? ? 。 、????ょ??。 。??? 、??? 。 ??? ? ?、??? ? っ?、? ? 。 ??? 、 。?? 、?? ? 、?? ? ? ? ? ????、 ? 、?? ?、 。??? ?、??? ? ? 、?? 。??? ?ょ 。 ?
??????っ?????、??????????、?????????????????? 、?? ? 。??、 ? っ?っ? 、 ???? ??? っ??? 。???
?????????????
??????????? っ 、??? 。 「 」???????????っ? ???? 、???「?っ 」 、「????」??????「???」 ?っ
????。??っ 「 ???? ? 」 、??? ? 、
パ』トで働ける職場です????、?????????????? 、????? 。????? 、 ー????? 、?? 。?? ? 。 （
?????????）??????????? ????
????
：アミノスト離婁
タイプ・事務代行桑03（E
???????????ッ??????。?? 、??? 。?? ??? 。
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???????????????????????????? 、 っ??? 、 ??? 。????。 ??????? ???? ?っ っ 。?? 、 っ??、 ? 、ー???? っ?、???? っ??? ?、?? 、 ??????? 、?? 。??? ョ 、??? 、 っ?? 、?? ? ー?ー ー?? 、? 、????? ー??? ? ?。?????? 、
????っ????????????????、???????????????????。????????? ?? ?????? ? 、?? 、?、? 、?????、 、??? ? ?????? ??? 。????? ッ??? 、 、?? 。??? 、????? ???? 。??? 、?? 。??? 。??? 、??っ 。??? （ 。? ）??? ）
月刊教育の森
10月号発売中！定価480円　発行●毎日新聞社
■愛知の教育一一その⑨
このいびつな教育状況の数々
醐進路指導とカネ・……田辺倭文子
幽武蔵大学からみた“大学論”岩田龍子
墜留年続出の米国の小学校G・オーマチ
　　　　●11月号予告●
．〈特集〉女教師はなぜ嫌われる
コ　　
校閥■カこうして断つ
抑えるよりも内面の理解を…青木一
　あタぽ　ミド　ロ　　おゆ
「校内暴カー私の対策」入選作品
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「???」???????
????????????
「．????っ???????????ゃ
????」?? ?????、?????。?? ? 「 」?????? ー ? 、???????? ? 。?? 、 「 ッ????ー?」「?????????」「?? ャッ? ?? 」 「?????? 」 ……。????? ? 、??? 「 」??? 、??? ?、?? ? 。
???????????、?????「???」 ??? ?、?「 」 ???? 。???「 ? ??????????? ?? 、 「 」?? ?っ ? 、 、??? ?っ?、??????????「???」???????? ??。????「 」?、? 。 、?? ? 。「???」????????、?????
???? 。
????????っ?、?????????????????? ??? 、 「 」 ??????????? ? 。??? 、?? っ 、?? ? ?? 、??? 、?? ??。????? 、 。
「???」??????、???????
?。? ?っ 、 ??? ? ????、 ? ? ???。???、? ? 、????? 、 ????、 ? 。??。?? ?? ??????
一　141一
?????????????????????。（????????????????????）????ー ? ー（ ）?? ? 、???、 。?? ?（ ???? 、 。 ??? ??? 。?? ??（ ? ）??? ???? 、?、 、 。??ゃ?? ? （ ）????? ?、 ?? ゃ??ー? 。??? ??、 ?? ? 「 ?」
???????????。?? ー?ー（? ）?? 、? ??、? ????????? 、 ?っ???っ?ゃ???????????「?? 」 ? ? 。??????? ??? 、 ????? 。（ ?? ）?????? ??? 。?? （ ???）??、 、 ???、， 、 ?。?? ? ?? 。??ッ???????????? ッ?? 。 ? ?っ???? ??? ?、??????? ?? 。
?ー???（?????????????? ? ? 。???? ?????、???????? ???? ?。????? 。?? 、?? っ?、 ??? ? 。????? ? ? ??? 。?? 。??ー???? ??? 。?ー ??? ?????? 、 ??????。
一一一　142　一一
ア?????????
??????ー?????????。
??????????????（??）
??????っ??????、?「?????、??? ? 」??っ?、?? ?? 。 っ???? ??? 、 ? ???? 、 ???? ? ???? ? ?? ???? ?? ょ 。???「 」???、 、 ??? 、 ッ? ?????? 、「???っ?」?????????。
???????? ??????、?? 、 っ??? 、???
??????????????????????、??????????ッ???????? ょ 。 ゃ??。 っ?? ? ? ゃ っ????? ???? 、?? ? 。?っ? 、??? 、??? ? ? 、??? ?、?? 。?? ? 、??? 、（????????????????）??
???? 。?? ?? ??? ? 〜??ー?。
????（???）???? ?????????????っ????、?? ????????????? 。????? ???、 「 。?（ ? ? 、?? ?? ）?〈? 〉?? ? ??? ? 、??ュ ?ー ョ 。?? ? ? 、??? ? ー?? ? 、 ???。????? ???、 「?? 。
143一
?????
??????っ????????。??????????、??? ???? 、 ? ?????、 ??? 、 っ ???、 っ ? 。??? 、?、???、?? ??????? ??ー??? ??? ? 。??? ? ? 、????????????。???????
??? ?、??っ 、 ? ? 。??? ?? ???? っ??? ??? 、??? 、?? 。?? ???。??? 、??? っ?? 。 ?????? ? 。 ?
????????っ???、?「???」???????? ? ? ? 、?????????????、??????????? ? 。?? 。?? ?ー 、 ????????、 、? ?? 。 ??? ?? ??? 。?? 「 」?? ?? ? 。?「? 」 、????、 、 ? 、??? ? ? ?っ ?。????? ? ? ???、?????? ??、 ャ?、 ??????? 。??? ? 「 」??? っ 。?っ ??????? 。 。?? 。 、 っ?? ? ? 。
りきなか口
?????????????。??????
わいふ
P982年11月1日発行
??E浩文社印刷
濶ｿ　450円
す1ですハロとの　’ぐガ購
?i毒．蓄半もこ実話込叢横髪1夢下にくをう　：
ぜお誌さ　　＝
ﾐ累代い肩章が　。
ｪが切送
（年間購読料送料共3600円）
ｭ行所・㈱グループわいふ
ﾒ　集・わいふ編集部
に　。だそそ　：
ﾈ二さ　え　。　．
闕福｢てﾜ以　。お
キなれ金 東京都新宿区加賀町2－4〒162 す上バ送かいてをdともおb　’ひ忘?ｨきれ
TEL　（03）　260－　4771
X便振替　東京5－110430
竝s口座三菱銀行神楽坂支店
。ま　ツり
ﾆ　ク　し
ﾜナま閨@ンす
。送続に 普通預金　052－4348909 まバの
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?????????????????、??????????、????????????????????????。????????????????。???????????????????。
????????????っ?、????
????????、???????????????、?「?????」???????、????、???、
?????（???????
??? 。 ? ? 、 ?????
??????????????????
??????????、????????????????、????????????、???）
????????????????。
???．? 、 ? 、 。 ?
???????????????????
????? ?、?? 、 っ ??????。?? 、
???????????、?
?? 。 ? っ ? ?、
????????
「?????? 」 ? っ 、 ? 、
??????????????????
?????? ??。?? ? ?????「? ??
?????????????
???????ー??? ?、???? 」 ッ
?????
「??????????????」?? 、
’
???????????????。????????????????????????、?????????、??????????????????????????????????????????????????????．??．????
，???．?、??》?
??
??。??????????????????〈? ?〉?? ?? ? ? ?? ?? 、 ???? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ???? ? ?? ?? ? ???? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ）? ?? ? ? ??ょ?。 ? ? ?? ?? ? ? ?? ??
?????????????．????
?」?
P
1
わ
い
ふ
???
?????????（???）??
???????
団簗……戻りました。
「家族そろって夕食をとる」「テレビ
を見ないで今日あったことを家族
同志で話し合う」一大切な家族コミ
ュニケーションは、母親が働きに
出ている家庭の方がより豊かに行
われています。このうれしい事実は
「be　able」NO．3（マンパワージャ
パンが発行している働く女性のため
の情報誌9月発刊）が、都内の小学
校高学年生徒男子・女子100名を
対象にし「母親が働くことが子ども
たちの生活にどんな影響を与える
のだろうか」をテーマに調査し明ら
かにされたものです。母親の不在
は家庭の崩壊を招くという見方は
まったくの誤解であることがわか
ります。専業主婦の家庭にくらべ、
かえって家族の協力度が高く夫、
子どもそれぞれの立場からの思い
がより深いふれあいを求めるため
でしょうか。多くの面でけじめの
ある生活態度がうかがえます。働く
母親へのあたたかい眼差しが家族
を新しく結びつける絆となっている
といえましょう。
応援しま廣，
マンパワージャパンは、自分自身の
ために働こうとする女性のために
望ましい職場と環境、さらに働き
やすい条件を整えていこうとする
会社です。もし“あなたが働きたい
職場で、働きたい時間だけ、しかも、
あなたの能力にふさわしい収入を
得たい”とお考えなら、マンパワー
ジャパンにご相談ください。現在、
マンパワージャパンでは、6500人
　もの女性がスタッフとして、およそr　4400の優良企業で働いています、
????????
??【?????
あなたの経験・時間・凱ま洗 O響働雅
⑫マンパワージャパンの窓口は全国
10ヶ所。最寄りの支店へお電話くだ
さい。経験豊富なサーピスレプレゼン
タティブがご相談に応じております。
鱒鯨〆金艮座tt562－4271　：．訪ミち反e478－6311
窺・新宿tt342－5555　　h横浜e314－1222
跡L幌ロ222－4881　＝名古屋a962－7771
it大阪tr222－6300　　・L・神戸e321－5951
・）広島君223－IIOO　　　『福岡rt741－9531
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